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Í N
G É S  T  A 
B ü n g a r ö r u m .
Rsedíclus Magifter ;  ac 
quondam bon® memo- 
riae glotlofiffimi B e l®   ^
Regis Húngariac l  Nótárius Ni fub di- 
lééliffintö aovicp f viro venerafyili,  &  
arte litter^iis Гсіеп£ш imbuto faluteirtA 
&  fuse petitionis affeftum. . Duái 
ölim iá fchoíacl ftűdfo fimul éflemus á 
&  in hiftória Troianajquam ego cuki 
fummo amore complexus, ex libris Da- 
A a * r$ti$
4 Ф  ( t  ) Ф  . . 
retis Prhygii ctEterorumque auíbnjm 
ficvut a magiftris' meis' audiveram, in 
unum volumen proprio ftilo coínpilave- 
ram, pari voluntate legeremus > petiíli 
a me , ut íicut hjítoriam Troianam 
bellaque Grsecorum fcripferam, ita &  
genealógiám regupi Hungáriáé, <k no- 
bilium fuorum ,/qualjter feptem prin- 
cipales perfonié qus^ Hetumoger vofan- 
tur, de terra Scytkca defcenderűnt, 
v e i,  qualis fit terra Scythica, &  qua, 
liter fit generatus dux Almus, aut qua- 
re vocatur Almus , primus dux Hun­
gáriáé, a quo Reges Hungarorum ori- 
ginem duxerunt, vei quot regna &  
Reges fibi fubjugaverunt, aut quare 
# populus de terra Scythyca egreflus,  
per idióma alienigenarum, H uniam , 
&  in itta lingua prepria Мщегіі vo- 
cantur?j tibi Tcribe^em : promifi etiam 
me fí$urum , fed aliis riegotiís impe- 
áitus, tusé petitioAis, &  mese pro- 
promiffiöEŰi iampseae écrni oblitus , niíi
*1*
> &  (  t  ) é r  S 
Kié per litteras tua Dile&io debitumred- 
dere monuiíTeéf^ Memor ergo tuae Di- 
le&ioms, qtiamuií; multis &  diuerfis 
Imius laboriofi feculi imjteditus fűm tíe- 
gotiis, facéré tamen aggrefíus fűm , 
quse facéré iuffifti, &  fecundum tradi- 
tiones diuerforum hiftoriographorum 
dhin® gratiae - fültus auxilio, ©ptimum 
seftimans , ut ne pofteris in ultim am 
generationem obliuioní tradatur, Opti­
mum ergo duxi, ut vere, &  fimpliei- 
ter tibi fcriber^m, quod. legentes pof- 
írnt agnofcere quomodo rés geftae effent. 
Et fi tani nobiliffima gens Hungáriáé 
primomordia fusegenerationis, &  fortia 
quseque fafta íua ex falfis fgbulis rufti- 
corum ,  vei a garrulo cantu ioculatorum 
quafi fomniando audiiet, valdtf indeco- 
rum &  fatis indeeeng effet.. Ergo po- 
tius a me de certafcripturarmn expla- 
natione, &  aperta Шогіагит jaterpre- 
tation^ rerum verifatem nobilitsrreci- 
piát. Félix erg0 Hviigaria,. сш {untdo- 
A  i  na^
б X-j-T ( t  ) y$r
na data varia, omnibus etiam boris gau- 
Öeat de munere fűi líjfératoris. öluia 
exordiuin gehealogiae Regum fuorum , 
&  Nobilium habét. De quibus Regi- 
bus íit laus &  honor Regi oeterno & 
fanft;e M ari® Matri ejus, per gratiam 
cujus Reges Hungáriáé, & Nobiles reg* 
iram Siabeant felici fine> h ic, <& in seu. ; 
Kim. Ámen. j
C A P U T  I.
О Д  S C Y T H U .  j
S C y tb ia  ergo  m axim a terra e f t ,  quse | D en tu m o g et d icitu r v erfu s őrien? 
te m , finis cu ju s ab aquUkmali p arte  e x te n - 
d itu r  usqu e ad nigrum  p o n tú m ,a  te rg o  t 
in te m  habét flum en, quod d ieitu r T h a- 
» a i s ,  cum  paludibue m ag n is, ubi u ltra  
m od u ia  abundanter inueniuntur Zobo» 
l i n i ;  ita , qu od  non folum  n o b iles  &  ig- 
* o b ile s  v eftiu n tu r Ifid é  f  verum  etiam  
jbub^lci A  íu b j^ c i ,  ac op ilion es Іца de?
4b  C t  )  ^  1
corant veílimenta in illa. Nam ibi abun* 
dat aurum &  aqgentum, &  inueniuntur 
in fluminibus terrse illius petiofi lapi- 
des, &  gemmse. Ab orientali verő pár» 
te vicina Scythi® fuerunt gentes Gog, 
&  M agog, quos incluíit magnus Alex. 
ander^j Scythica aiitem terra múltúm 
patula in longitudine, &  latitudine, 
Hominesvero qui habitant eam vulgari- 
ter Dentvmoger dicunturusquein iiodier- 
Bum diem, &  nullius unquam impera- 
toris poteftate fuba&i fuerunt. Scythici 
enim funt antiquioree populi y & eíl po- 
teftas Scythi» in Orieate, ut fupra di- 
ximus. Ét primus R ex Scythise fiiit 
Magog filius Iaphet, &  gens illa a Ma­
gog rege vocata eíl Megcr- A cujus 
etiam progenie r-egis defcendit nomina- 
tiffimus atque potentiffimus R ex Atti­
la, qui anno domlnicse incarnationis 
CCCCLI. de terra Scythica defcenden* 
cum valida mami in terram Pannoni* 
Venit ,  &  fugatis Romtnis regnum ob-
s ^  C t  )  &
tinuit, &regalem fibi locum contötuit 
juxta Danubium fupra fcilidas aquns ,&  i 
omnia antiqua opera, quce ibi inuenit, 
renovari prxcepit, &  in circuitu muro | 
fortiffimo aedificauit, qu& per linguam | 
hungaricam dicitur nunc Buduuar, & a  
Teuthonicis Ecilburgum vocatur./Qluid 
plura? iter hiftoriae teneamus. Lon- 
go aütem poft tempore de progenie 
ejusdem regis Magog defcendit Ugek 
páter Almi ducis,  a quo Reges &  Du- 
ces Hungáriáé originem duxerunt, íicut, 
infequentibus dicetur. Scythici ( )  
enim , íicut diximus, funt fmtiquiores 
popuH, de quibus hiftoriographi, qui 
gefta Romanorum , fcripferunt, íic di- 
cunt : ®>uod Scythica gens fuilFent fa- 
pientiffima &  ipanfueta, qui terfam non 
laborabant, & fere пиЛищ peccatum 
crat inter eos. Kon eaim babebant do- 
mos artifido paratas, fed tan tűm ten- 
toria de íilamento. parata, catnes,  &  
pifces, í  h e ,  & mcl manducabant, &
ju-
&  (  f  )  &  9
jumenta múlta habebant. Veíliti etiam 
erant de pellibus Zobolorum &  aliarum 
ferarum| Aurum, &  argentum, &gem- 
, más habebant, ficut lapides, quia in 
ftmpinibus ejusdem terrac inuenieban- 
i túr. » Non concupifcebant aliena quk 
omnes diuites erant} habentes animalia 
múlta &  viíhialia fufficienter. Non erant 
etiam fornicatores, fed folummodo ц- 
nusquisque fuam habebat uxorem. Ppf- 
tea verő jam difta gens fatigata in Ьей<* 
ad tantam crudelitatem per uepit, ut qui- 
f dam dicunt hüftoriographi, quod ira- 
eundía dufti humauam mnnducaíTent car- 
nem, &  fanguinem bibiflent hominup, 
Et credo ? qued adhuc eos cognofcetis 
duram gentem fuiiTe de fruitíbus eo- 
rum, Scythica enim gens a nullo im- 
peratore fűit fubiugata. Nam Daniim 
regem Per farum cum mag na turpitudi- 
ne Scythici fecerunt fugere, &  perdi- 
elit ibi Darius ofttoginta inillia homi- 
num, &  lic cum magnó tűnőre íugit ia 
A S ^  per*
ІО &  (  t  )  é r  
P§rfa*.j Item Scythici Cyrum regem 
Perfarum cum trecentis & triginta mil- 
Übus hominum occiderunt. Item Scyt­
hici Alexandrám magnum filium Philip- 
pi regis &  reginas Olympiadis, qui 
múlta regna pugnando fibi fubiugauerat, 
Ipfum etiam turpiter fugauerunt. Gén* 
aamque Scythica dura erat ad fuftinem 
dum omnem laborem, &  erant corpore i 
im^ni Scythici, &  fortes in bello. Nam 
nihil habuiffent in mundo, quod perder* 
limuilTent pro illata fibi injuria. Ѳіиап  ^
do enim Scythici vi&oriam habebant, ni- 
Ш  de prseda volebant, ut moderni de 
pofteris fuis , fed tantummodo laudem 
exinde qpserebant. Et absque Dario,
&  Cyro , atque AlexandFo, nulla gém 
aufft fűit in mundo ín terrarn illornm in- 
trare.|Pr®difta verő Scythica gens dura 
erat ad pugnandum, &  fuper equoe 
veloces &  capita in galeis teriebant,
&  arcú ac fagittis, meliores erant 
fuper omnes nationes mundi э
k
(  f  )  ^  1 1  
&  fic cognofcetis eos fuiffe de pofteris 
eorum. Scythica enijn terra quantp a 
torrida zonaremotio? eft, tanto prppa- 
gandis generibus falubrior. Et quamuis 
admodum fit fpatiofa, tamen inultitudi- 
nem populorum inibi generátorain non 
alere fufficiebat, nec capere; ÖLuaprop- 
ter feptem principales perfon®, qui 
i Hetumoger difti funt, angufta locprum 
non fu fferentesea maximé deuitare 
cogítabant. Tunc h® feptem principa. 
les perfon® habito inter fe coníilio. соц- 
ílltuerunt, ut ad occupandas íibiterras, 
quas InCQlere pofíent, a natali (Шсе* 
derent folo,  ficut in confeqqentíbui dif- 
cetur?
C A P ü T  П.
ÜVARE HUNSARI DICI7VR
NUnq ?eítat dicere quare populus [de terra Scythica egreffus Hungari 
vocautur ? Hungari difti funt a caftra 
fíungu , eo , quod fubiugatis fibi Scla,
uii
12 ( f ) 
uisVII. principalesperfonas Intrantes ter- 
ram Pannónia diutius ibi moratiíunt. Va* 
de omnes nationes circumiacentes voca- 
bant Almurn filium Ugek ducem de 
Hunguir &  fuos miiites vocabant Hun- 
guaros. Quiid plura ? his omiffis redea- , 
mus ad propoíitum opus, iterque hif- 
torf® teneamus, & ,  ut Spiritus San&us i 
di&auerít, ínceptum opus perficiamus.
C A P U T  ПІ.
D E  A LM O  PRIM O  DUCE.
A Nno ' Dominicae incarnatonis 
DCCCXVIIII. Ugek, íicut fupra 
diximus, Ion go poft tempore de gene- 
re Magot regis, erat quidam nobiliffi- 
mus dux Scythiae, qui duxitfibi uxorem 
in DcntumógeTf filiam Éunedubetidni 
ducis, пощіпе Emefu. De qua genuit 
filium, qui agnojninatus eíl Almus. Séd 
ab euentu diuipo eft nominatus Almus. 
quia matri ejus prsegnanti per fomnium
■ér (  t  )  ^  13
apparuit diuma viíio, in forma afturis, 
quae quaíi venieris eam grauidauit. Etin- 
notuit ei quod de utero ejus egrederetur 
torrens, & de lumbis ejus reges glori- 
oíi propagarentur, fed non in fua muí- 
1 tiplicarentur terra. GLui'a ergo fontniüm.
in língua hungarica dicitur Almú, &
I illius ortus per fomníurft fni£ {üfjögafl- 
fticatus, ideo ipíe Vocatus eíl Almus, 
vei ideo vocatus eft Almus id eft Sánc- 
tus, qtiiá ex prögeniö ejus fanífa regeá 
éc duces orant liafcitarí* Qluid ultra ?
C A P Ü  T  IV.
DE DÜCÉ ALMO.
DUx autem Aímui poftquairt natüs eft in' mundumt faftum eft Duci 
j Vgek &  fuis cognatis magnum gaudi- 
xm f <Sc fere omnibus Primatibuí Scy;- 
thias, eo quod páter fúus Ugek eirafc 
de .genere Migog regis. Erat enim ipfe 
AJitms faeie decorus fed aiger,
gres
*4 "ér (  f  ) 
gros habebat ©culös, fed magnós, íla- 
tura íongus, éc gracilis. Maiius verő 
habébat groíTas , &  digilos jjfolixos i &  
terat ipfe Alinüs pius, beneüolus, largus  ^
fapiensj bonüs iniíesj hilaris datoí b- 
miiibus illis, qui in regno Scythise tunc 
tempore eíant mílites. Cum autem ipfd 
Alniui pérueniffet ad maturam sebitem > 
tunc dbnum Spiritüs Sán&í érát in éo, li- 
fcet paganus, tamen poteintíor fűit, &  fa- 
pientior omnibus ducibus Scythias. Et 
offlnia aegotia regni 6b tempóié facie- 
bánt confilio &  auxiiio ípfius. Dux auteiri 
Almus dum ad maturam setatem Juueri- 
tutis perueniíTét, duxit fibi úxorem tó 
eadöm tetra füiain cujusclam nöbiliffimi 
ducii, de quagenmtfílium nomine Ar~ 
f&dj  quem fecum duxit in Pannoniam 4 
üt In fequentibus dicetur
->  C  A  P U T  V -
B E  É L E C T IO N E  A L M I D V C lS.
GEns itaque Hungarorum fortiffima, &  belbrajB bberibus potentiffima*
&  C f ) *s
ttt fuperius diximus , de gente Scythi- 
ca, quae per idioma fuüm proprium Deu- 
tumoger dicitur, duxit originem. Et 
terra illa nimis erat plena ex multitudi- 
ne pöpöloruitl ínibi generátorom, ut nee 
alere fuos * fufficeret} nec capere, ut 
fupra diximus. ÖLuapíopter tünc VII. 
principales perfonas qui Hetumóger Vo* 
cantur uique in hodiemum diem, an- 
gufta lticorum riori fufferentesl, habitö 
inter fe coníiíio, ut a natuali folo difce- 
derent ad occuppandaa íibi terras, quaa 
incolere pollent, armis &  bello quscröfe 
non ceffarunt. Time elegerunt Tibi quae* 
rete terram Pannóniáé, quaín íiudiueraut 
fama volante terram Attila  regis efle,  
de fcujus progenie dux Alniut páter Ár­
pád defcendeíat. Tunc ipfi VH. princi- 
pales perfonas commüni &  Verő confilio 
iöttsllexerunt, quód inceptum iter per- 
ficeré non poíTent, nifi ducem, ac píafc- 
ceptorem fuper fe habeant. Ergo libera 
▼eluntat?, &  сотхіѵлі eo*feef| VIL v%
r *
1* &  C t ) &
ronjm, elegerunt ílibi ducem ác prsecep- 
torem in filios filiorum fuorum, usque 
ad ultiinam generationem^ Almum filium 
Ugeh, &  qui de ejus generationé def- 
eenderant, quia Almus dux filius Ugek 
&  qui de generatione ejus defeenderant* 
clariores erant genere &  potentiores in 
bello. Ifti enim VII. principális períc* 
nas erant viri nobíles genere j &  poten- 
tes in bello ^  fide ílabiles. Tunc pasi 
voluntate Almo Duci íic dixerunt: E x  < 
bodierna die te nobis ducem 9 ac pracep- 
rorem eligimus ;  £ f  ^  quo fortuna tűt te 
duxerif, illuc tc fequemr. Tunc fupra- 
difti vfrj $>ro Almo duce more pagani- 
fino fufis propriis fanguinibus in unun 
vas, ratum fecerunt juramentum, & li* 
cet pagani ftwffent, fidem tamen jura- 
menti, quam tunc fecerantinter fe , us<- 
que ad obitujn igíorura feruaueruaé 
tali mydo. c.
' CA- ’
D E  $ U R A M E N T 0  E O R U M ,
Rimus ftatus juramenti íic fűit: Ut,
qnamdiu vita duraret, tant ip/ts;  
quam etiam pojleris fuis femper ducem ha- 
progenie Almi Ducis. Secun- 
dus ftatus juramenti íic fűit: quidquid 
boni per labor es eorum acquir ere poffent, 
nemo eorum expers fieret. Tertius ftatus 
juramenti íic fűit: U t ,  ifli principales 
per fonat, qui fua libera voluntate Al~ 
műm fibi Dominum elegerant, quod ipfi% 
fcf f l i i  eorum nunquam a conftlio ducis &  
honore regni omnino priuarentur. Q.u:ir» 
tus ftatus juramenti íic fűit: Ut f i  quit 
de pojleris eornm infdelis fé r  ét ccntra 
perfonam ducalem, £? difcordim facérét 
inter ducem £? cognatos fuot,fanguir no* ' 
centis funderetur, Jicut fanguis eorum 
fűit fujus in jurmentő t quod fecetunt 
Almo Duci.-Öluintus ftatus juramentiüc 
fűit: U tjq u is  de pofiérts ducis Almi, fcf
B i/ú
II ^  (  t  )  4sr
iharum perfomnum principalium /ura- 
meritum, fiatuta ipforum infringere volu- 
érit, anatbemati fubiaccat in perpetuum. 
öluorum VII. virorum nomina bee fue- 
runt: Almui páter Arpad. Eleud páter 
Zobol/u, aquo genus S ciüc defeendit, 
Ctindu, páter Curzan. Оаяі páter Ete, 
a quo genus Calan, & Colfoy defeendit» 
lo jii  páter Lelu> Huba a quo genus 
Zemera defeendit. feptimus Tubutum, 
páter Hóna, cujus íilii fuerunt Gyyla &  
Zomb&r, a quibus genus Moglout de» 
fcendit, ut inferius dicetur. @Luid plu* 
rá? iter hiítorias teneamus.
C A P U T .  VH.
D E  E G R E S S U  EÖ RÜ M .
Nflo, Dominic® incarnationis
•Е С С С и ІШ Й І , Íicut in anna-
cipales perfon íe qui Hetumogcr vocan* 
túr ,' egreffi funt de terra Scy tbica ver- 
6»  gccidentem(.Intsr quo* Almut Dux
libus continetur cronicis, feptem prin*
•ér (  t  )  é r  19  
filius Ugeh de genere Mtgog regis vír 
bonse тетогІ£ег Dominus & confiliari- 
us eorum J una cum uxore fua &  filio 
fuo Arpad, &  duobus filiis Hulec auun- 
! culi fűi, scilicet Zuard &  Cadufa, nec 
non cum multitudine magna populorum 
non numerata foederatorum de eadem 
régióné egreííus eft. Venieiítes autem. 
dies plurimos per deferta loca &  fluuiutn 
j E ty l fuper Tulbou fedentes ritu paga- 
nifmo transnatauerunt, & nunquam viam 
civitatis, vei habitaeuli inuenerunt, nec 
labores hominum comederunt, ut mos 
erat eorum , fed carnibus &  pifcibus ve- 
fcebantur, donec in Rufciam quse Sufu- 
dal vocatur, venerunt. Et juuenes eo­
rum fere cottidie erant in Venatione, un- 
de a die illő usque ad prsefens, Hun* 
garii funt ргэе cseteris gentibus melio 
res in venatu. Et íic Almus Dux cum 
omnibus fuis venientes, terram intrau- 
erunt Rnfcice qu® vocatur Su/udal.■ ч. V
B a CA-
4 r ( t )  -ér
C A P U T  VIII.
■' B E  R U T H E N I A ,
POftquam autem ad partes Rutbeno- rum peruenerunt, Япе aliqua con- 
tradiftione usque ad ciuitatem Kyeu 
traníierunt, & dum per civitatem Kyeu 
traníiíTent, fluuium Denep transnauigan- 
do voluerunt reguum Ruthenomm íibi 
fubiugare. Tunc, duces Rutbenorum hoc 
inteJligentes, timuerunt valde, eo, quod 
audiverant Almum ducem fiJiurn Ugck 
de génére Attila Regis eiTe? cui pro* 
tűi eorum annuatim tributa perfoluebant. 
Áttamen dux de Kyeu conuocatis om- | 
ni bús priinatibus fuis 9 habito inter fe ! 
confilio, elegerunt ut pugnam promo- 
uerent contra Almum ducem magis 
vellent щогі in bello, quam amitterent 
regna propria, &  fubiugati effent íme 
fua. fponte, duci Almo. Statím dux de 
Kyeu iriiíEs lagafis VII. duces Cümano- 
rum fuos fideliíBmos amicos in adjutori-
um
4 / ( Í J  -ér a i -ъхіь
тіш Tunc hi VII. duces,
quorum Nomina hoec fuerunt: E d , E * 
d m , Etu, Bunger, Oujad, páter Vrfu- 
иг, Boyta, Retel páter ОіирШта 9 
non inodica multitudine equitum iníimul • 
coadünata, caul-i amicitise ducis de Kyeu} 
celerrimo curfu contra Almum ducem 
venerunt. Et dux de Kyeu cum exer- 
citu íuo obuiam proceffit eis, & adiu- 
torio Cumanorum, armata multitudine 
contra A  műm ducem venire co?perunt. 
Dux verő Almus, cujus adjutor erat 
Sandus Spiritus, armis indutus , ordi“ 
nata acie , fuper equum fuum fedendő 
ibat huc & illuc confortans fuos milites,
& facto impetu, íletit ante omnes fuos 
& d ixit: eis: 0  Scytbici, £? conmilito- 
net mei, viri fortijfimimcmores ejlote 
initium viarwn nojlrarum, quonim dixi- 
J l it , quod terram, quam incelore pojfetis, 
nrmi.r, t? hello quccretis. Ergo nolite tur- 
bari de multitudine Ruthenorum & Cu- 
шапѳгит, qui ajjimilnntm nojlris cani- 
B г bút-
&  (  f  )  ф  
fcw. iVim canesflatim, ut auáiunt ver. 
ha iominorum fuorum, яоясг m timorem 
vertuntm £ üuia virtus non valet in mnU 
tituiinc populi, fed  in fortitudine ani- 
mi. An nefcitu quia unus leo múltot 
ccruos in fugám vertit, ut dicit quidam 
pbilofopbus. Séd bis omijjis dicam.vobir, 
quis enim potuit contra faré  militibus 
Scytbice ? nonne Darium regem Per fa­
rum Stytbici in fugám converterunt, 
fcf Jtc cum timore &  maxim a tafpitudine 
fttgiit in Ver fás, IS per didit ibi o&oginta 
millia bominum. Aut nonne Cyrum regem 
Perfarum Scythici cum trecentis triginta 
milhbtts exciderunt ? nonne magnumAlex- 
tndrum fiiam Philippi Regis tf reginct 
Olimpiadis, qui múlta regna pugnando 
fibi fubiugauerat, ipfnm etiam Scythici 
turpiter fugauerunt ? Unde Jlrenue, &  
fortiter pugnemus contra eos,  qui affi- 
mulantur nojlris canibus y &  Jtc multitu- 
iinem eorum timeamus, ut mufcarum múl* 
titudinem. Hoc audientes miiites Almi
év*
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tlucis múltúm funt confortati^ ífotim* 
que fonuerunt tubus bellicas per pár- 
tes & conmixta eít utraque acies hofii- 
um, cceperuntque pugniire acriter inter 
fe , & interficiébantur plurimi de Rutbe• 
nii & CamanjSy Prsedifti verő duces 
Ruthenorum & Cumajiorum, videntes 
fuos deficere in bello, in fugám veríl 
funt, &  pro falute vites properanter 
in ciuitatem Kyeu intrauerunt. Almur 
dux & fűi milites perfequentesRutb-cnot 
&  Cumanos usque ad civitatem Kyeu, 
& tonfa capita Cumnnorum Almi duci» 
írilites , maifia bánt tanquam crudas cu- 
curbitas. Duces Rutbenorum & Cumeno~ 
vám in civitatem ingreffi, videntes au- 
daciam Scytbicorum, quafi muti reman- 
ferunt. v "
• « v e  A P U T  I X .
'  D E  P A C E  IN T E R  D U C E M ,
E T  R U T H E N O S .
DUx verő vAlmit* &  fűi milites adtK pta viftoria, terras Rutbenorum /1- 
B 4 ki
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bi fublugauerunt, &  bona eorum acci- 
pientes, in fecunda hebdomada ciuita- 
tem Kyeu caeperunt expugnare. Et dum 
fcaJas ad murum ponere cűepifíent, vi- 
dentes duces Cumanomm &  Rutbeno- 
rum audaciam Scythicorum, tímuerunt 
valde. Et, dum hoc intellexiíTent, quod 
eis obfiítere non ralerent, tunc miffis 
legatis, dux de Kyeu & alii duces Ru- ! 
tbenorum nec non Cumanorum, qui ibi 
fuerunt, rogaverunt Almum Ducem &  
principes fuos} ut pacetn facereut cum 
eis. Cum autem legati venifíent ad A l­
mum duceir^ &  eum rogafíent ut domi- 
num eorum de fedibus non expellerent 
íu is, tunc dux Almus inito coníilio cum 
fuis, íic legatos remiíit Ruthenorum, ut 
duces IS primates fű i filios fuos in objides 
darent, tributum annuntim perfo uerent 
de cm millia marcarum,& injuper vichtmt 
vejlitum, fcf a1 in neceffarU. Duces va 
ro Ruthenorum? licet non fponte, tamen 
hasc omnia Anto duci conceíTerunt, Séd
roga-
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roguverunt Almum ducem ut dimiíli
terra Galícia, ultin filuam Honos, vqr-
fus occidentem in terram Pannónia de-
fcenderent, quse primo Attila  regis
terra fuifTet. Et laudabant eis terram
Pannónia ultra modum eíle bonam, di-1 *cebnnt enim, quod ibi c^nfluerent no- 
biliffimi fontes aquarum Danubius &  Ty- 
fcia 9 & alii no bili ifim! fontes bonis pif- 
cibus abundantes. Q.uam terram habi- 
tarent Sclavi, B u lg m i, & Blachii, ac 
pafiores Romanorum , quiapolt mortem 
Attila  regis* teram Panonia Romani di- 
cebant pafcua eíle , e o , quoít greges 
eorum in terra Pannonias pafcebantur. 
HtjuvcterraPannoniapafcuaRomanorum 
elTe dicebatur, nam & modo Romani paf- 
cuntur de bonis Hungáriáé. (sLuid plura?
i C A P U T  X. ^
'O  D E  S E P  T E  M D U CI B Ú S  
i CUMANORUM.
D Ux verő Almus &  fűi primates,  
inito Inter fe coníilio petitioni 
B 5 du-
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ducum Ruthenorum fatisfacientesj pacem 
cum eis fecerunt. Tunc duces Rutbe- 
norum, fcilicet de Kyeu & Sudal, ut ne 
de fedibus fuis expelerentur íilios fu- 
os in obíides dederunt Almo duci & 
cum eis miferunt decem millia marca- 
rum, & miile equos cum fellis & fre- 
nis more Ruthenico ornatis} & cenfum 
pueros cumanos, & X L  camelos ad 
onera portanda, pelles ennelinas, & gri-* 
feas Tme numero,, ac alia múlta mune- 
ra nőn numerata. Tunc praenominati du­
ces CumanoYum, fcilicet E d , Edumcn t 
Etu, Runger, páter Bor fit, Oufad, pá­
ter Urfauru, Boytaf a quo genus В г и ф  
defcendit, Retel páter Oluptulm*, cum 
vidiffent pietatem Almi ducis, quam 
fecit circa Ruthenos, pedibus ejus pro- 
voluti} fe fua fponte duci Almo fub- 
jugaverunt, dicentes; E x  bodierna die, 
iiobis te Dominum ac prjeceptorem ur- 
que ad ült imám generationem eligimus,
У  quo te fortuna tua dux ént, illuc te
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fequemur. Hoc etiam, quod verbo dix- 
erunt , Almo duci fide juramenti, more 
paganifmo firmaverunt & eodem etkm 
Dux Almus & fűi primates  ^ eis fide fe 
& jurám entoconílrinx erűn t.Tunc Ы VIL 
duces Cumanorum cum uxoribus & íiJiis 
íuis, nec non cum mag na multitudine ia 
Pannoniam venire conceíTerunt. Simi- 
liter etiam multi de Ruthenis Almo du­
ci adhaerentes; fecum in Pannoniam ve- 
neruntj quorum pofteritas usque in ho- 
diernum diem per divería Joca in Ншь 
garia habitat. . .....
C A P U T  XI.
Щ  C IU IT A T ÍB U SL O D Q M E R IA ,
- f ' E T  G A L Í C I A .
TUnc Almus dux f & alii principa- les perion®, qui Hetumoger di- cuntur,nec non duces Cumanorum, una 
cum cognatis, őt fámul is ac famulabus 
íuis, egreffi funt de Kyeu, & in duclu 
kutbenoram Kyeuyenjíum, ven erant us-
que
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que ad civitatem Lodomer. Dux ver# 
Lodomcrienjis, & fűi primutes, obuiam 
Almo duci, usque ad confinium regni  ^
cum diveríis pretioíis muneribus pro- 
cefíerunt, &  civitatem Lodomenam ul- 
tro ei aperuerunt, & dux Almus cum 
omnibus fuis ín eodem loco per trés 
hebdomadas manfit? in tertia vera hebdo- 
mada, Dux Lodomerlenfir, duos fuos 
cum omnibus filiis iobagionum faorum, 
duci Almo in obfides dedit, &  infuper 
duó millia marcarum argenti, & centum 
míircas aurí co&i, cum peliibus & pal- 
liis non numeratis, & tercentos equos 
cum fellis &  frenis, &  XXV. camelos> 
&  mille boves ad onera portanda, & alia 
munera non numerata? tam duci quam 
fuis primatibus prsefentavit. Et in quarta 
ebdomada, dux Almus cum fuis in Ga- 
iicam venit,5& ibi requiei bcum fibi 
&  fuis elegit. Hoc dum Galícia Dux 
audivifíet, obuiam Almo duci cum om­
nibus fuis л nudis pedibus venit , &
di-
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diuerfa munera ad ufum Almi ducis pras- 
fentavit, &  aperta porta ciuitatis Gáli- 
cce, quafi dominum fuum proprium hof- 
pitio recepit, &  unicum filium fuum 
cum casteris filiis primatum regni fű i, 
ih obfidem dedit, & infup«r decem Ja* 
riiios optimos, & CCC equos cum fel- 
Jís & írenis, & tria xnílliá marcarum ar* 
genti, &CC. in arc:;s auri? & veftesno- 
biliffimas, tam duci quatíi omnibus étiam 
ihilitibus fuis condonavit.Dum enim dux 
Almus, requiei locum per menfem u* 
num in Galícia habuiíTet, tunc Dux 
Galicice, cíeterique confocií fűi t quorum 
fiiii in obíides pofiti erant , íic Almum 
dúcém3 & fuos nobiles rogare creperúíít, 
üt ultra Hot'oos verfus ociidentem , in 
terram Pannor.iac defcenderent. Dice- 
banf enim eis ííc , quod terra illa ni mis 
bona effet, & ibi confluerent nobiiiffimi 
fcratest quorum nomina harc efíent, ut 
fupra diximus , Danubius, Tyfcia , 
Wa'v. Mori/ms, Crijiusy Tetnus, A  ct*
téri,
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téri, quíe etiam primo fuifíet terra A - 
ttila regis, & mortuo ilJo prscoccupaf- 
fent Romani principes terram Pannónia 
usque ad danubium verő collocauifíent 
puftores fuos. Terram verő, quae jacet 
inter Tbifciam & Danubium, prseoccupa- 
viíTet íibi Keanur ma°nus Dux Bulgn- 
rice, auus Salani ducis, usque ad con- 
finium Rutbenorum & Polonorum , &  fe. 
ciíTebibi habitare Sclavos &  Bulgarot. ’ 
Terram verő , quas eíl inter Tbifciam 
&  Jüvam ígfon, qu® jacet ad Erdeuclu 
a fluuio Morus usque ad fluuium Zomus, | 
praeoccupauiflet fibi dux Mór out 9 cujus | 
Bepos di&us eA ab Hungaris Menumo* j 
rputf eo, quod plures habebat |
&  terram Шаад habitarent gentes Cozar І 
qui dícuntur.,.’Terram verő, quce eíl a j 
, fluuio Morus usque ad caftrum Urfcia, 
prSBoccupauilTet quidam. dux nominö 
Gtiad, de Bundyn caítro egreffus adju* 
torio Cumanorum, ex cujus progqnia 
Obtum fűit natus ,  quem poítea lougo
‘ poít
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port tempore, fanéli Regis Steph/ijii Sű­
rűid filius Dobuca nepos Regis, in caftro 
fuo juxta Morijium interfecit, eo} quod 
príediclo Regi rebellis fűit in omnibus. 
Cui etirtm^praediclus R ex , prQbonjj fe- 
ruitio fuoj uxorem & caftrum Ohtum cum 
omnibus ápendiciis fuis pondönavit. Sic 
enim mos eft bonorum Dominorumj fuos 
íidelis remunerare. (átuod caftrum nunc 
Sumd nuncujgatur. ÖLuid ultra? , . .
C A P U T  XIL
Q U O M O D O  P A N N O N I A M
I N  ТІІ  A VER UNT.
DUx verő Almus &  fűi primates, ac- quiefcentes confiliis Ruthenorum, pacem firmiffimam cum eis fecerunt. Du- 
ces etiam Rutíienorum , ut ne de fedj- 
bus fuis expelerentur, filiosfuos, utfu- 
pra diximus,in obíides dederunt cum 
muneribus non numeratis. Tunc dux 6 a- 
lica t duó millia fagittariorum, & tria 
Biillia rufticorum anteiíe prsecepit,quj*
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eis per íilvam Houos vkm prsepararent 
vsque ad confinium Hungáriáé, & om- 
nia jumenta eorum vi$ualibus & aliis 
necefíariis onerauit 3 <& pecudes ad vi. 
clum condonauit íme numero. Tunc fep- 
tem principales perfonce, quae Hetumo- , 
ger dicuntur, & hi VII. duces Cumano. 
rum, quorum nomina fupra dixiirius, ; 
una cum cognatis, & famulis, ac famu« | 
labus, coníilio & auxilio Ruthenorum 
Galiciae funt egreffiin terram Pannoni*. ! 
Et fic venientes per íiluam Houos t ad 
partes Huvg defce'nderunt, & cum illuc 
perueniíTent, locum ,quem primo occu- 
pauerunt 9 Muncas nominaverunt, eo , 
quod cum maximo laboré ad terram , 
quam fibi adoptabánt, peruenerunt. Tu­
nc ibí pro requie laborum fuorum XL* 
dies permanferunt f &  terram ultra , 
quam dici poteft, dilexerunt. Sclaui ve­
rő Tiabitatores terrse audientes aduentum 
eorum, timuerunt valde, <& fua fpon- 
te Altnő Duci fe íbbiugaverunt, eo quod
au-
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áuáiuerant Almum ducem de genare A- 
tbilae Regis defcendiíTe. Et licet homb 
nes fuifíent Salani ducis, tamen cuai 
magnó hoiíore &  timore feruiébaiit Al~ 
mo duci, omnia, quos funt iieCeíTam 
ad vi&um 9 ficut decet dominó fuö , of- 
fereriteS. Et telis timor &  tremor irrue- 
rat fupet habitatores terras, &  adula- 
! bantur duci & fuifc primatibus * fidut Ter­
űi ad fuos pröprios dominős ^  &  lauda- 
bant eis fertilitatem terrse ilüus &  nar- 
rabant, quomodo mortuó Attila R e g e , 
mágnás Fteanus proauus ducis Salani, 
dux de Bülgaria egreffus > auxilio &  
fconfilio Imperátorií Grctcorum praeoc- 
cupauerat terram Щат. ÖLualiter etiam 
ірй Sclaui de terra Bulgáriáé condu&i 
fuerurit ad corifinhml Ruthériorum, &  
qüaliter nunc Salárius dux «orum, fe &  
fuo§ teneret, &  quant® poteílatis ellet 
, fcirca fuos vicinos.
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C A P U V XIII.
D E  H U N G  C A STR O .
TUnc dux Almus &  fűi primates au- dientes talia, lsedores fa&i funt fo- 
lito * &  ad caftrum Hung equitauerunt, 
ut caperent eum. Et dum caítra metati 
ellent circa mürum, tunc comes ejus- 
dem caftri nomine Loborcy, qui in lin- 
qua eorum Dúca vocabatur ,  fuga lap- i 
fu s? ad caftrum Zemlum properabat^ 
quem milites ducis perfequentes, juxta 
quendam fluuium comprehendentes la- 
queo fufpenderunt in eodem loco. Et 
a die illő, fluuium illum vocauerunt fub 
nomine ejusdem Loborcy. Tunc dux A l- • 
mus &  fű i, caftrum Hung fubintrantes^ 
diis immortalibus mágnás vi&imas fece- 
r u n t &  conuiuia per quatuor dies ce- 
lebrauerunt. (áluarto autem die inito con- 
filio, &  accepto juramenfo omnium fuo- 
rum, dux Almus ipfo viuente, fíliuui 
íuum Arpadium, ducem ac prseceptorem
con»
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fconílituit- Et vocatus eft Arpad Dux 
Hungáriát &  ab Hungu omnes fűi щШ- 
tes vocíití^funt Hungari fecundum lin- 
gu:im alienigenarum, & illa vocatio us­
que ad prsefens dúrat per totum mundum.
C A P U T  XIV,
D E  A  R  P  A  D  D Ú C  E.
A Nno Dominicae incarnationis DCCCCIII. Arpad dux miffis ex- ercitíbus fuis, totam terram, quss eíl: in.-> 
tér Tbifciam, &  Budrüg usque ad Ugo- 
f a m , fibi cuni omnibus habitatoribus fuis 
prseocciupauit, &  caílruiri Borfoa obfe- 
d it , &  tertio dié pugnando apprehen- 
d it, muros ejus deftruxit, éc milites Sa­
lam ducis , quos ibi inuériit, catenis li« 
gatos ín caílrum Hung duci praecepit, 
&  dum ibi per plures dies habítaflent ,  
dux &  fűi videntes fertilitatem terrae, 
&  aburidantiam oirinium beíHarüm ,• &  
copiam pifcium de fluminibus Tbífcicé j  
ét Budrugi terram! ultra quam dici pV- 
G я í&ÁF
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te ft, dux Arpad &  fűi dilexerunt. Tan­
dem verő, dum haec omnia quie aftafue- 
rant Dux Salanug a fuis fuga lapfig 
audiuiíTet, manum leuare auíus non íuit, 
fed miílis legatis more bulgarico, ut mos 
eft eorum, minari coepit, &  Arpadium 
ducem Hungaíiíe, quafi deridendó fa­
lutavit , <fc fuos pro rifu Hunguaros ap- 
pellauit, &  multis modis mirari coepit, 
qui eíTent, &  unde venilTent, qui talia 
auft facere fuiűent, &  mandauit eis, ut 
mala fafta fua emendarent * &  fluuium 
Budrug nullo modo tranfire auderent,  ut j 
neipfe veniens cum adjutorio Gracorum 
&  Búígarorum, de malo fafto eorum ei» 
vicém reddens, vix aliquem dimitteret, 
qui ad propria remeans filutis gaudia j 
nuntiaret. M iffivero Salani ducis veni- 
entes ad caftrum Zemlin, &tranfito fluuio !
JZudrugr, fecunda die ad ducem Árpa. í
dium pervenerun^ tertio autem die du­
cem Arpadium verbo Domini fűi falu- 
tauerant> &  maadata ejusi duci Árpáit*
retu*
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rctulerunt. j  Dux autem Arpad audí- 
ta legatione Salani fuperbi ducis , 
non fuperbe fed humiliter ei ref- 
pondit f dicens : Licet proauus jne-
us potentiffimus Rex Attila babúerit tér- 
ram , qua jacet inter Danubium £? Tbi- 
feiam usque ad confinium Bulgarorum , 
quam ipfe babét, attamen ego non pro- 
pter aliquem timorem Gracorum vei BuU 
garerum , quod eis refifiere non valeam, 
fed  propter amicitiam Salani ducis ve- 
J l r i , peto de mea jüjlitia unam particu• 
lám propter pecora mea,  fcilicet terrrn 
usque ad flluuium Souyou, fcf infuperpe­
to ab ipfo.duce veftro, ut mittat mibjt 
gratia ipfius duas lagungulas plenas aqua 
Danubii9 £? unam farcinam de berbisfa- 
bulorum Olpar, ut poffm probare, f i  
fint dulciorés fábulorum Olpar berbisfcy- 
tbicorum. Detumoger, £? aqua B a­
mbii f i  fint Meliores aquis Tbanaidis ?  
Et data eis legatione diuerfis eos inun$- 
ribus ditauit, &  capta beneuolentia eo- 
C 3 rum
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rum repatriare prascepit. Tunc dux Ar- 
Pad inito confilio, eodem etiam mifit 
mintios fuos ad Salanum ducem, &  mi­
fit ei XII. albos equos, & XII. camelos, 
&  X II. pueros cumanicos, &  duciíTa 
XII. puellas Ruthenicas prudentiíTimas , 
&  XII. pelles efmelinaSj, &  X II. Zo- 
bolos, &  duodecim pallia deaurata, &  
miffi funt in legatione illa de nobiljori- 
bus perfonis, Oundu páter Étbe, &  al­
tér Retel páter Oluptulmac, &  iterum 
miferunt quemdam ftrenuillimum militem 
nomine Turzol eaufa fpe&aculi, qui in 
fpicereret qualitatem terras, & citius re- 
uerfus nuntiaret domino fuo duci Arpad.
C A P U T  XV.
D E  C A  M E R Ő  C A S T R O .
Iffi verő Arpad ducis Oundu páter
Etbef &  jRetel páter Oluptulma,
&  Turzol miles cumanus, cujus gene­
alógia defecit in femetipfo, venientes, 
fluuium Budrug transnatauerunt in illő
lo-
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loco, ubi paruus fluuius manans Áfa-
turbolma defcendit in Budrug. Et fic
tranfeuntes fluuium Budrug, cum prac-
diftum рагицт fluuium tranfirent quaíi
lajti, tunc per Inundationem aquarum,
. R ete l, equo offendente in aquam fub-
merfus eft, &  fociis fuis adjuuantibus
vix a leto liberatus eft. Tunc fluuius ille
per focios R etel, voontus eft per rifum
Retelpotaca. Et poftea dux Arpad per
gratiam fuam totam terram cum habita-
toribus fuis, eidem Retel„ Afaturlolmu
usque ad fluuium Tulfuoa condonauit, &
non tantum hsec, fed etiam majora his
condonauit,  quia dux Arpad fubiugata
jfibi tota terra Pannonius, profidelifluno
feruitio fuo , eidem Keiéi dedit terram
magnam juxta Danubium, ubi flluuius
Wag defcendit, ubi poftea Oluptulma
filius Két el caftrum conftruxit, quod Ca-
marum nuncupauit, ad fervitium cujus
caftri taxn de populo fecum duílo, quam
«tiam a duce acquifito duas partes con*
C 4  do-
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donauit. Ubi etiam longo pofi tempore r 
Ipfe Retel &  filiue fuus Tulma, morq 
paganifmo fepulti funt. Séd terram illám, 
quas nunc Retelpotaca vocatur, pofte- 
ritas ejus usque ad tempóra Andre& 
jRegis filii calui Ladizlai, habuit. At- 
tamen Rex Andreát, de ppfteris Ketel 
cambiauit illum locum duabus de caufis. ; 
Unum, quia utilis regibus erat ad véna' j 
tiones, fecundum, quia diligebat partes 
ilias habitare uxor fua, eo , quod pro- 
pius ad natale folum eflet, quia erat fi­
lm ducis Rutbenorum, &  timebat ad- 
tientum Imperatoris Theotonicorum, ut 
ne ulterius fanguis Petri regis Hungá­
riáin intraret, ut in fequentibus ^ icetur.
C A P Ü T  XVI,
D E  M O N T É  T U R Z O L .
T Unc Oünd &  Retel ,  nec non Túr* ■ 
zol, tranfeuntes filuam, juxtaflu- j 
uium Büdrug equitando; qui brauium j 
accipeíf yolentes,  fuper equos veloci£
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ííttiqs currentes fuper verticem uniu* 
altioris montis afcenderunt. Q-uos Tur- 
xqI miles ftrenuifllmus antecedens, ca- 
cumen montis primus omnium afcendit,
&  montem illum a die illő usque nune 
jnontem T utzqI nominauerunt. Tunc hi 
trgs domini fuper verticem ejusdem 
montis, terram undique profpicientes, 
quantum humánus oculus valet, ultra 
quam dici poteft dilexerunt, &  in eo- 
dem loco more paganifmo occifo equo 
pinguiffimo, magnum Aliamás fecerunfc. 
Turxal a fociis accepta licentia, ficut 
jerat vir audas &  fidus in armis, cum 
luis militibus ad ducem Arpadium reuer- 
íus eft, ut ei utilitatem illius terrse nun- 
tiaret, quod &  íic fa&um eft. Ound ve­
rő &  Retel equitantes celerrimo curfu, 
egreíü de monte Turzol, tertio die du­
cem Salanum in caftro 0 pár juxta Tby~ 
fiam inuenerunt, quem ex parte Arpad 
fnlutauerunt, &  ei fecunda die poft in- 
greffum Ciarisp í u ® , dpna quas fecun^
A s
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portauerant, prsefentauerunt, ac man- 
data Arpad ducis ei retuierunt. Dux Sa­
laim? yiíis muneribus & audita legati- 
one tain fuorum , quam iítorum, Jsetior 
faftus eft folito, &  miíTos Arpad ducis 
benigne fufcepit, &  diueríis donis dita- 
uitj &  infuper poftulata Arpad conce- 
Ш. Decimo autcm die, Ound &  AetelL | 
accepta licentia a Salano duce repatri- j 
are c(Eperunt, per quos dux Salanus 
duas lagunculas aqua Danubii plenas ,
&  unam farcinam de herbis melioribus 
fabulorum Olpar, quafi pro rifu deri- 
dendo, cum diueríis muneribus duci 
Arpad mifit , &  infuper cum habifato- 
ribus fuis terram usque ad fluuium So- 
uyou conceffit. Tunc Ound &  Retel ad 
ducem Arpad citius venientes cum le- 
legatis Salani ducis, ac numera miíTa 
prsefentauerunt, &  terram eum omni- 
bus habitatoribas fuis, Duci Arpadio 
pondonatam efle dixernnt. Unde max­
ima ]setitia orta eíl in curia Arpad du­
cis
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cis, &  per trés dies magnum conuiui- 
üm celebrauerunr, &  tunc reborata pá­
cé, legatos Salani ducis diueríis mune- 
ribus ditatos, repatriare dimifit paciferos.
C A P U T  XVII.
№  Z E R E N S Z E ,
jQ R rpad  verő dux &  fűi nobiles, egref- 
íi de cattro Hung cum magnó gau- 
dio, ultra Hiontem Turzol, caftra meta- 
ti funt in campo juxta fluuium Tucota 
usque ad montem Zerencbe, & infpici- 
entes fuper montana illa qualitatem il- 
lius löci , &  nominauerunt locum illum. 
amabilem, quod interpretatur in lingua 
eorum Zer elmet, eo , quod múltúm di- 
lexerit illum locum, őc a die illő usque 
nunc a Zerelmu locus ille Vocatur Zeren- 
cbe. Ubi etiam dux Arpad , &  omnes 
fűi primates cum omni familia fua, la­
boré poftpofito, faöis tuguriis requiei 
locum íibi elegerunt, &  non paucos ibi 
dies permanferunt, donec omnialoca fi-
bi
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bi vicina fubiugauerunt? fcilicet usque 
ad fluuium Souyeu,, &  usque ad caf- 
trum Sálit. Et ibidem juxta Tocotam &  
infra filuas, dux Arpad dedit terras 
xnultas, diuerforum locorum cum fuis 
habitatoribus, Edunec, <& Edumernec. 
Qtuas etiam terras pofteritas eorum di- 
uinagratia adiuuante, usque nunc habe- 
re meruerunt. Prasdiftus verő Túr zol 
per gratiam Arpad ducis, ad radicem 
ejusdem montis, ubi Budrug defcendifc 
in Tbyfciam, acquifiuit magnam terram, 
&  in eodem loco caftrum conftruxit ter- 
reum t quod nunc in praefenti Hymu- 
fuduor nuncupatur.
C A P U T  XVIII,
D E  B  O  R  S  O D.
E^ T  dum ita radicati ellent, tunc com- Limuni confilio &  admonitione omni­
um incolarum, mifíus eft Borfu filius 
Bunger cum valida rnanu verfus terram 
folonorum, qui confinia regni confpice-
ret,
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ré t, &  obftaculis corifirmaret usque ad 
montem Tatnr,  &  in loco conuenienti 
caftrum conftrueret, caufa cuftodke re- 
gni. Borfu verő accepta licentia egref- 
fus felici fortuna, cóllefta multitudina 
rufticorum, juxta fluuium Buldüa caf­
trum conftruxit, quod vocatum eft a po- 
pulo illő Borfody eo quod paruum fu- 
trit. Bors verő acceptis filíis incolarum 
in obfides, éc fa&is metisj peí mentes 
Tatur reuetfus eft ad ducem Arpad, &  
de reuerííone Borfu faftum eft gaudium 
magnum In curia ducis. Dux verő pro 
beneficio fuo, Borjúm in eodem caftro 
comitem conftituit, &  totam euram ffliutg 
partig Tibi cöhdönauit. ' "
"  c 'a  P Ú T  XIX.
DE D U C E  B V t í O k Í E N S  K
Dü x  verő Arpad tranfadis quibus- dam diebus, accepto fuorum con« filio nobilium, legatos mifit in caftrum 
Bybor ad dúcé» Menomorout, petene
aí>
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ab ео, quod de juftitia ataui fui Atti­
la  regis, fibi concederet terram a flu- 
uio Zomus usque ad confmium N y r , &  
usque ad. portám Mezejynam, &  mifit 
ei donaria fua, ficut primo miferat Sa- 
Unó duci Tytulenfy. Et in legatione il­
la miffi funt duó ílrenuiffimi milites, Ufu* 
buu páter Zoloucu, & Veléc} a cujus pro- 
genie Turda epifcopus defeendit; Erant 
enim ilti genere nobiliffimi j íicut &  alii 
de terra Scythicaegreffi, qui poft Almuni 
ducem venerant cum magná multitudi; 
ne populoruni.
C A P U T  XX.
Q JJA L IT E R  C O N T R A  BV H O R  
MISSUM EST
Miffi verő Arpad ducis Ufubuu & Veluc , fluuium Tbyfcice in portti Lucy transnauigauerunt, &  hinc egref' 
fi, in caftrum Bybor venientes, ducefl» 
Menomorout falutauerunt, &  donaria t 
qu* dux eorum miferat, ei prajfenfauö'
runt.
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runt. Tandem verő mandata Arpad du« 
cis ei referentes* terram quam prae- 
nominauimus, poftulauerunt. Dux autem 
Menumorout eos benigne recepit f &  db 
ueríis donis ditatos, tertia die repatri- 
are praecepit. ÖLuibus tamen ita refpon- 
d it, dicens: Dicite Arpadió duci Hun- 
gariee Dominó vejiro: Debitores fumus 
ei, ut amicus amicö 3 in omnibus, quaei 
necejfarid Junt * quia bofpes bömo ejt,&  
in multis indiget 3 terram autem, quam 
petimt a riofira grutia ■, nullatenus con- 
ccdimus nobis viúentibus; hoc etiam in - 
digne tulimus, quod Salanus dux ei con- 
ccjjit maximaní terram $ aut propter a- 
. morém, ut dicitür, aut propter timörem, 
quod negatur. Nos autem, úec propter 
amorem nec propter timorem 3 ei conce- 
dimus te/ram, etiam quantum pugillus ca- 
p e r l i c e t  dixerit jus fuum effe. E t ver- 
ba fua non conturhant animum noftrum, 
eo, quod mandauerit nobis fe  dejcendíjjb 
de genere A ttila R egis, qui jlagellum
Úti
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dei dicebatur, qui etiánt violenta Ыапй 
irapuetat terram banc ab atauo meo, f e l  
tamen modo pér gratiamDo mini mei Itn- 
peratoris Con/lantinöpblitani, nemo po- 
teji auferre de thanibtit inéin Et hoc di&ó 
dédit eis licentiam recedendi: Tunc U- 
fubuu &  )Teluc legatl ducis Arpad , cur- 
fu celeriori ad domintim fuum propera- 
uerunt, &  venientes mandata Menurno- 
rout döminö fúö duci Arpad tetulerunt. 
Arpad verő dux , &  fűi iiöbiles j 
hóc audientes iíatundia dúfti funt, &  
ftatiín contra eum exercituni mittere or- 
dinauérunt. Tunc conftitüerunt, quod 
Tofu páter Lelüy &  Zoholfu filius Ele- 
ud, a quo genus Saac deffcendit, ftec non 
Tübütufh páter Hotca, amis Geula &  
Zumbor 9 a quibüs genus Moglout de» 
fcéndit,  ireíit. Qui, cum a Duce Árpa- 
dió efleíit litentiatí, cum exercitu nori 
ímodicb egreffi funt, &  TbyfiiarH trans- 
faatauerunt in portu Ladeo, nemine ad- 
fcerfatio contradicente. Secundo auteöt
d ie
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die cceperunt equitare juxta Thyfciam 
Verfus fluuium Zomus, &  caftra métáit 
funt iu illő loco, ubi nunc eft Zobolfu. 
Et in eodem loco, fere omnes habitato* 
rés terrae, fe fua fponte eis fubjugaue- 
гипц& pedibus eorum prouoluti,  filios 
fuos in obfides dederunt, ut ne aliquid 
mali paterentur. Nam timebant cos fere 
omnes gentes} &  quidam a facie eo­
rum fugientes vix euaferunt, qui veni- 
entes ad Menumorout 3 íafta eorum nun* 
tiarunt. Hoc audito, talis &  tantus ti- 
mor irruit fuper Menumorout f quod ma- 
aum leuare aufus non fűit. Ѳ.ціа om- 
nes habitatores timebant eos, ultra quatn 
dici poteft, eo, quod audiuerunt Almum 
t>ucem patrem Arpndii, a genere Atbi- 
‘cc Regis defcendilTe, unde nullus ere- 
debat fe pofíe viuere, niii per gratians 
Arpad filii Almi Ducis, &  fuorum no- 
bilium , unde plurimi fe fua fponte fu- 
JUgabant eis. Bene impleuit Dominus, 
Ц Alm% duce ^ Ш іо  íuo Á rp á i , pro.
Pht-
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phetiam quam cecinit Moyfes prophe- 
ta , de filiis Jfrael dicens: Et locus , 
quem calcauerit pet vejler, vejler érit. 
Q.uia a die illő , loca , quae calcaue- 
runt Almuí dux & filius fuus Arpttd f 
cum fuis nobilibus , usque ad praefens 
poíleritates eorum habuerunt & habent. j.
D E  Z  0  B  0  L  S  У.
Unc Zobolfu vir fapientiffimus ,
confiderans quendam locum ju- 
xta Vbyfciam, &  cum vidifíet qualita- 
tem loci, intellexit effe munitiffimum 
ad caítrum faciendum. Communi ergo 
coníilio fociorum fuorum, congregatio- 
ne faéta ciuíum, fecit foflatam magnam 
&  caítrum fortiffimum aedificauit de ter­
ra, quod nunc caítrum Zobolfu3 & focii 
fűi de incolis terrae, ad caítrum illud múl- 
cos ordinauerunt fervientes, qui nunc 
ciüilet vocantur. Et dimiffis ibi militi- 
bús, fub quodam nobiliffimo milite no-
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mine Eculfu, fe longius ire prseparaue- 
runt. Tunc Zoboífu &  focii fűi, totum 
exercitum in duas partes diuiferunt3 ut 
un a pars írét juxta fluuium Zomus, &  
altéraparsper partes Nir. Zobolfu&Tha- 
fu  páter Lelu3 cum medictate exercitus 
i egreffi funt per crepidinem Tbyfcia, 
fubiugando fibi gentes, &  venerunt ver- 
fus fluuium Zomus ad illum locum, qu! 
nunc dicitur Saruuar, Se in eodemloco 
infra paludes, Thofu páter Lelu , con- 
gregata multitudine populi, fofíatam ma- 
gnam fecit, &  caílrum munitiflimum de 
terra conftruxit, quod primo caílrum 
Thofu nominatum fűit, nunc verő S'a- 
fuuar vocatur. Et acceptís filiis inco- 
; brum in obfides, caílrum militibus ple- 
! »um dimiferunt. Tunc Vbofu pro peti­
tioné populi, dominó fuo duci Arpad 
i ftibiugati, fecit ílare fórum inter N yrt 
\ ^  Thyjciam, cui etiam foro nomen 1ц. 
*Шѵ impofuit ,t quod usque nunc Fórum 
Thofu nuncupatur. Poft verő Zoho jk  
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&  Tbofu hinc egreffi, usque ad caftrum 
Zotmar peruenerunt, & caftrum , per 
trés dies pugnando obfidentes viftoriam 
adepti funt, &  quarto die caftrum intran- 
tes, milites, ducis Menumorout, quos 
ibi apprehendere potuerunt, catenis fer- 
reis obiigatos, in teterrima carceris in- 
feriöra miferunt, &  filios incolarum in 
obíides acceperunt, &  caftrum militi- 
bus plenum dimiferunt, Ipíi verő ad 
portás Mezejtnas ire coeperunt.
C A P U T  XXII.
D E  N  Y  R . 
rpUbütum verő, &  fílius fuus Horca, 
per partes N yr equitantes, mag- 
num fibi populum fubiugauerunt, a filuis 
N y r  usque ad Vmufouerjk fic afcenden- 
tes usque ad Zyloc peruenerunt, contra 
Cos nemine manum leuante, quia dux 
Menumorout Se fű i, non funt aufi pug- 
юаге contra eos, fed fluuium Cris eufto- 
dire coeperunt. Tunc Tubutum, &  filiuf
fu*
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fuus Horca, de Zy!oc egrefli, Venerunt 
in ptirtes Mezcjínns ad Zobolfum &■ Tbo- 
fum , & cum fe ad inuicem vidiíTent, gau* 
dió gauifi funt magnó, & fafto conuiuio 
imusqiiisque Jaudabat fe ípfum de fua vi- 
$oria. Mane autem fátfto, Zobolfu, Tho- 
fu  &  Tubuium y inito confüio conffitue» 
íunt, ut méta regni Ducis Arpad effet 
in. porta Mexejina ,Tunc incolse terrsef 
juflu eorum portás lapideas asdificaue- 
runt, & claufuram magnam de arboribus 
per confiniam regni fecerunt. Tunc hl 
trés prsenominati viri 9 omnia fafta fua ,  
duci Arpad &  fuis primatibus, per fide» 
les nuntios mandauerunt. GLuod, cum 
fenuntiatum fuiíTet duci Arpad 8 c fűi* 
Jobágyonibus, gauífi funt gaudio magnó 
Valde, &  more paganifmo fecerunt AU  
domás &gaudium anuntiantibus diuerfa 
^ona praefentauerunt. Dux verő Arpad. 
^  fuí primates, ob hanc caufam Ixtiti®, 
Per totam unam hebdomadam fo- 
^mniter comedebant, &  fe re  ímgulis 
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diebus inebriabíintur propter enentum 
tantas Jsetitiae. Ethoc audito dux Arpad 
&  fűi egreffi funt a Zeremfu , & caílra 
metati íunt juxta fluuium Souiou, a Thy- 
Jcia  usque ad fluuium Honrat. - ..-
C A P U T  XXTII.
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fT ilo fu  &  Zololfu , nec non Tuhutumf
cum vidiíTent, quod Dcus dedit eis 
vi&oriam magnam, & fubiugauerunt do- 
mino fuo fere plures nationes íllius ter- 
tx ; tunc exaltati funt nimis fuper 
habitatores illius terras, & dum ibi nul- 
lus inuentus eíTet eis, plures dies ibi 
manferunt, donec coníinia regni firma- 
üerunt obftaculis íirmiilimis.
Ш  T E R R A  U L T R A  S IL U A N A .
T  dum ibi diutius morarentur, tunc
Tubutum páter Horca, íicut erat 
vir aftutus, dum coepiíTet audire ab ш
C A P U V XXIV.
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colis bonitatem terra: ultra ftluance ubi 
Gelou quidam Blacus dominium tene- 
bút, capit ad hoc anhelare, quod fi pof­
ié ellet, per gratiam Ducis Arpad do* 
mini fűi, terram ultraJtIvánam fibi, &  
fuis poíleris acquireret, quod & fic 
faftum fűit poítea. Nam terram ültre, 
ftluanam, pofteritas Tubutum usque ad 
tempus S. Regis Stepbani habuerunt, 
&  diutius habuiíTent, fi minor Gyla cum 
duobus filiis fuis Biuia & Bucna, chriíli- 
ítni efle voluilTent, &  femper contrarie 
íanfto Regi non feciíTent, ut in fequenti- 
bus dicetur.
C A P U T  XXV.
D E P  R U B E N T I A  T U H U T I .
PRaedi& us v e rő  ѴиЬцШт v ir  prűdén- tiff im u s ,  m ifit quendam  v iru m  aftu- 
tum  p atrem  Opaforcos, Ogmand3 u t fu r= 
tiue am bulans praeuideret fib i qu alitatem  
&  fertilita te m  terra ultrafiluance &  qua- 
ie s  effen t habitatores e ju s , quod fi poíTe 
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eíTet, bellum cum eis committeret, nam 
volebat Tuhutum per fe nomen fibi &  
terram aequirere, ut dicunt noftri jo„ 
culutores: omnes Ioca fibi aquirebant, 
nomen bonum accipebant. öluid plura? ; 
dum páter Ogmani, fpeculatur Tubutum, 
per circuitum more vulpino bonitatem 
ét fertilitatem terrre &  habitatores ejus 
infpexilTet, quantum humánus vifu* va- 
le t, u ltra, quam dici p oteft, d ile x it,
&  celerrimo curfu ad dominum fuum re- 
uerfus eft. Qtui cum ven ifíe t, domine 
fuo de bonitate íllius terrae múlta dixit; 
quod terra illa irrigaretur optimis flu- 
uiis quorum nomina &  utilitates feria- 
tim  dix it, &  quod in areni* eorum au- 
rum colligeretur, &  aurum terrce illiufc 
optimum cíTet, &  ut ib i foderetur, fal,
&  falgenia, &  habitatores terrse íllius 
viliores homines effent JSlaJii &  Sclaui,  
quia alia arma non haberent niíi arcúm 
&  fagittasf &  dux eorum Geleu miaui 
effet teaax, &' non haberet circa fe bo-
уѢ  (  t  ) Ф
nos milites, &  auderent tTnre contra au- 
daciam Hungarorum , quia a Cumanis 
&  Picenatis multas injurias na^erentur.
C A P U T  XXVI.
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Unc Tubutiim audita bonitate ter-
rx  Ülius, mifit legatos fuos ad du­
cem Arpad, ut fibi liceűtiam/daret ul­
tra filuas eundi, contra Gelbu ducem 
pugnare. Dux verő Arpad init o confi- 
lio voluntatem Tubutum laudauit, & ei 
licentiam ultra filuas eundi, contra G>. 
lou pugnare conceffit. Hoc dum Tubii- 
tűm audiuifíet a legafo , prcparauit fe 
cum fuis militibus, & dimiffis ibi focii* 
fu is, egreflus eft ultra filuas verfus őri- 
entem, contra Gelou ducem Blacorum. 
Qelou verő dux ultra Jiluanus audieni 
aduentum ejus, congregauit exercitum 
luum, &  coepit velociffimo curfu equf. 
taré obuiam ei, ut eum per portar Me-X
к ф
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xcjinas prohiberet, ícd Tuhutum unó 
die filuam pertranfier.s, ad fluuium A l- 
nus peruenit, tunc uterque exercitus ad 
jnuicem pervenerunt medio fluir'o in- 
teiiacente. Dux verő Gelou volebat 9 
quod ibi eos prohiberet cum fagit- 
tariis fuis.
C A P U T  XXVII.
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MAne autem fartő, Tuhutum ante auroram diuifit exercitum fuum ín duas partes, & partém alteram miíit 
paruixyfuperius, ut tranfito fluuio, mi- 
Jitihus Gelou nefeientibus, pugnam in- 
grederentur, quod fic fartum eft. Et quia 
lenem habuerunt traníitum, utraque aci- 
cs pariter ad pugnandum peruenerunt, 
&  pugnatum eft inter eos aeriter, fed 
virti funt milites ducis Gelou, &  ex eis 
inulti interferti, plures verő capti. Cum 
Ge-ou dux eorum hoc vidifíet, tunc 
pro defenfiofle. vitje cum paucis fugám
COÍ
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coepit. Giut cum fageret properans ad 
caílrum fuum , juxta fluuium 2fomus po  
fitum milites Tuhutum , audaci curfu 
perfequentes, ducem Geloum, jaxta flu- 
uium Copus interfecerunt. Tunc hubi- 
tatores terras videntes morfem domini 
fű i, fua propria voluntate dexteram dan- 
te s , dominum fibi elegerunt Tuhutum 
patrem Ногсл, &  іл loco illő 3 qui di- 
citur Efculeu, fidem cum juramento fir- 
mauerunt, &  a die locus ille nuncupa- 
tus eíl Efculea, eo, quod ibi jurave- 
runt. Tuhutum verő, a die illő terram 
Ijlam obtinuit pacifice &  feliciter, fed 
jjoíleritas ejus usque ad tempóra S. 
Regis Sttphani obtinuit. Tuhutum verő 
genuit Horcam, Horca genuit Geulam, 
<& Zubor. Geula genuit duas filias, qua- 
rum una vocabatur Carqldu, &  altéra 
Saroltu &  Sarolt fűit mater S. Regis 
Stepbani. Zumbor verő genuit minorer* 
Geulam patrem Buc &  Bucne, tempore 
cuius S. Rex Stepbanus fubiugauifc fibi
tér-
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terram ultra fiiunnám, & ipfum Geuhm 
vínchm in Hungáriám duxif, & per 
onrnes dies vitás fűre carceratum tenuit, 
eo, quod in fide effet vanus 3 & noluit 
efle chriftianus, & múlta contraria fa- 
ciebat S. Regi Stepbano лquamuís fuif- 
fet ex cognatione matris fuae.
C A P U T  ХХѴШ.
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verő, & Zobolfu, adepta vifto-
ria reuerfi funt ad ducem A rpad , 
fubiugando totrum populum a fluuio Zo- 
muf usqun ad Criftum, &  nullus contra 
eos aufus fűit manus leuare. Et ipfe Me- 
uumorcut dux eorum, magi* praeparabat 
vias fuas ín Gráciám euíicli, quam con­
tra eos veniendi. Et deinde egreffi, de- 
fcenderunt juxta quendam fluuium no- 
mine HumufoucT, & venerunt usque ad 
lnrum Zrrep, &  deinde egreffi usque ad 
Zegnbolmu, &  ibi volebant tranfire CV/- 
Jium, ut contra Menumorout pugnarent,
fed
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fed venientes milites Mennmorout eis 
traníitum proliibuerunt- Deinde egreffi 
per diem unum equifantes, caftra me- 
táti font juxta paruos montes, &  hinc 
juxta fluuium Turu equitantes, usque 
ad Tbyfciam peruenerunt, & ín porta 
Drugma fluuium Thyfci<£ transnauigan- 
tes, ubi etiam per gratiam Arpad ducis, 
cuidam cumano militi nomine Hubot, 
magnam terram acquiíiuerunt, quam pof- 
teritas ejus usque nunc habuerunt,*/^
C Á P U T. XXIX.
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D Um nauigaffent fluuium Tbyfcia ,  
nuntios fuos ad ducem Arpadium 
praemiferunt, qui gaudia falutis nuntia- 
rent, QLui „ cum ad ducem Arpad ve* 
niíTent, &  gaudia ei annunciaflent, quod 
Zobolfu, &  Tofu j cum exercitu íuoía- 
hi & íncolumes reuerfi elTent, &  por* 
tűm Drugma, cum omnibus exercitibus 
fuis transnauigaflent. Hoc, cum audiuif*
fet
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fet dux Arpad, quod Thofu & Zobolfu, 
cum omnibus exercitibus fuis fani & in- 
columes reuerfi efíent, &  fluuium Tby- 
fcict transnauigailent t fecit magnura. 
conviuium, & gaudium annuntiantibus di- 
uerfa dedit donaria. Tunc Thofu &  Zo- 
bolfu, cum curiam ducii intrare vellent, 
dux omnes fuos milites obuiam eis praí- 
niiffit, & fic eos cum magnó gaudio re- 
cepit. Et_, ficut mos eíl bonorum do- 
minorum, fuos diligere fideles, fere cot- 
tidie eos faciebat ad menfam fuam co- 
medere, &  múlta eis dona prsefenta- 
bat 3 fimiliter etiam ipfi duci Arpad di- 
uerfa dona. ac füios incolarum. in obíl» 
des eis pofitos, praefentauerunt.
C A P Ü T  XXX.
D E  D U C E  S Á L  A  N O .
DUx verő Arpad,  tranfa&is quibus- dam diebus, inito confilio, &  fűi 
nobiles miferunt nuntios fuos ad ducem 
Salanum,  qui nuntiarent ei viftoriam *
Tb+
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Tbofu & Bulfuu , nec non &  Tuhutum, 
quafi prce gaudio, & peterent ab eo ter­
ram usque ad fluuium Zo°ea, quod íic 
faftum eft. Miffi funt enim Etu , & Voy- 
ta , cum inueniűent ducem Salanum 
in Sabulo Olpar, mandata gaudia nun- 
tiauerunt, & terram ab eo usque ad flu- 
uium Zogea poftulauerunt. Salanus dux, 
hoc audito, in maximum irruit timorem, 
&  terram ab ipfo poftulatam, ti more 
percuffus, usque ad fluuium ZogCa , 
duci Árpid  conceffit, & legatis diuer- 
fa dona prsefentauit. Septimo autem dís 
Etu & Voyta, accepta licentia ad do- 
minum fuum funt reuerfi. Q-uos dux Ar~ 
pad honorifice recepit, &  audita lega- 
tione eorum, fartum eft gaudium mag-* 
num in curia ducis, & csépit dux donare 
fuis fidelibus, loca, & poiTefHones magnat
C A P ü T  XXXI.
D E  E G R E S S U  Z E R E M S U
Oftea dux & fűi principes egrffifunt
de Zeremfu 3 &  transnauigauerunt 
fluuium Souyou j in illő locu, ubi font 
Honrad deícendit, &  caftra inetati funt 
juxta fluuium Heuyou, usque ad Tby- 
Jciam , &  usque ad Emeud, & perman- 
feruntibí per unum menfem. Ibi etiam 
dux dedit Bungernec patri Borfu , ter­
ram magnam a fluuio Topul acea, nsque 
ad fluuium Souyou, qui nunc vocatur 
Mifcoucy 3 &  dedit ei caftrum, quod di~ 
citur Geuru, &  illud caftrum fijíus fu- 
us Borfu , cum luo caftro, quod dici- 
tur Borfod, unum fecit comitatum.
C A P U T  XXXII.
D E  C A S T R O  V R S U U R
E T  b L V F Ü  EGüR.
POftea dux Arpad, &  fuí nobiles hinc egreffi, venieutes usque ad fluui*
um
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um Naragy, őc caílra metati funt juxta 
riuulos aquarum, a loco, qui nunc di« 
i citur Cafu, ubi etiam dedit terram mag® 
' nam Oufadtfncc, patri Urfuur, & ibi 
poftea Urfuur ftlius ejus ad caput ejus­
dem fluminis caílrum conftruxit, quod 
nunc (jaftrum Urfuur nuucupatur. Hinc 
verő dux Arpad & fűi egreffi § vene- 
runt usque ad fluuium Egur y &  ibi pa» 
ratis Ш§ищр plures dies permanferunt, 
&  montem illum, fuper quení duci jb- 
liata fecerunt, noininauerunt ZenuboU 
muy 6c caílra eorum. fuerunt a fluuio 
Uflorös, usqne ad caílrum Purezlou. De- 
inde egreffi, venerunt usque ad fluuium 
Zogea 3 & caílra metati funt per crepi- 
dinem ejusdem fluminis, a Tbyfcia 
tosque ad filuam Matra, &  fubjugaue- 
tunt fibi omnes habitatores terr*, a (?ri- 
Jio usque ad fluuium Zogea, &  usque 
ad filuam Zepus. Tunc dux Arpad, ia 
, ílua Matra, dedit terram magnam Ши* 
&  Edumernec, ubi poftea Pota ne* 
E po*
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pos eorum caílrum conílruxit, ex quo- 
mm etiam progeníe, longo poft tem- 
poré rex Sámuel defeendit, qui pro fua 
pietate Óba vocabatur* — - .
C A P U T  ХХХШ.
D E  C A S T R O  N O U G R A D
E T N I T R A
IN eisdemtemporibus Du x Arpad, dum le  per milites fuos vidiffet ita fub* 
Imatum, &  tutum eíTe, tunc habito in­
ter fe confilioj miüt multos milites ід 
expeditionem, qui fubjugarent fibi po*» 
fnüum de caflro Gumur,  &  Nougrad , 
& ,  fi fortuna eis faueret, tunc afeen- 
derent verfus fines Bamorum, usque ad 
caílrum Nitra. GLuibus etiam miHtibus 
In expeditionem euntibus, principes &  
duébres conílituít duos filios auunculi 
fűi Hulec, Zuardum & Cndufam, nec non 
Hubám, unum de piiacipalibus perfo* 
nis. Tunc hi trés domini f accepta li* 
ceatia a duce Arpadt egreffi fant a lo*
eo-
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ео Шо, qui dicitur Paztuh, fcquitantei 
juxta fluuium Hongu, & eundem íluufc 
um tranfierunt juxta fluuium Souyou> 
Et inde egreffi funt per partes caítri Gu~ 
rnur, & venerunt usque ad montem 
Mülbadu j &  inde ad partes Nou^rai 
tisque ad fluuium Caliga peruenerunt # 
hinc verő egredientes per erepidi- 
nem Danubii inuerunt  ^&  fluuium Wt* 
feuecca tranfeuntei 3 Caftra inetati funt 
juxta fluuium Vpul,&, quia diain* gra- 
tia in eis érát, timuit eos omnis homo* 
& maximé ideo timebant eos, quia au* 
dierant ducem Arpadiúm filium Almi 
ducis, ex progeníe Atbila Regis de- 
fcendiíTe. Tunc omnes Sclaui babitato* 
rés térre» qui primo erant Salani du­
cis, propter timorem eonnti, fefuali- 
jbera fponte fubiugauerunt ele * nuil& 
ínanum fubleuante, át ita cum magnó 
timore & tremore fetuiebant eis t ac fi 
fclim domini eorum fuiíTent. Tunc Zuar* 
&  Cadu/a, ntíc non H u h , a qucr 
£  a jpra*
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prudens Zemera defcendit f cum vidif- 
fent populum múltúm íme bello ipfis 
fubjugatum, fecerunt magnum conui- 
uium j &  melioribus habitatoribus terrse, 
qui filios fuos in obíides dederant, di- 
werfa dona praefentauerunt f & blandis 
Verbis fub dominium ducis Arpad, fi- 
ne bello fubjugauerunt, & jpíos fecum 
la expeditionem duxerunt, filios verő 
eorum in obfides accipientes, ad ducem 
Arpad , cum diueríis muneribus remi* 
ferunt* Unde dux & fűi nobiles, laeti- 
ores faifii funt folito. Nuntiis gaudia fe- 
r§ ntibus, múlta dederunt dona.
C A P U T  XXXIV.
DE FLVUIO GRON ET 
" "  CAST&O BOR.4U.
IN terea Zuard &  Cadufa filii Hullec, n ec non Huba, &  omnis exercitus 
e o ru m , fluuium Ypul ju x ta  Danubium 
tranfierunt. Et alio d ie  tranfito fluuio 
Gron, caílra m etati fu n t in  cam po, ju x ­
ta
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ta quoddam caftellum terreum, quod 
nuncupatur Varod, E t, capto illő caf- 
tro  ^ mauferuní ibi trés dies, expeftan- 
tes aduentuin Bor/u filii Bnngtr % q u em  
Dux Arpad, cum magnó exercitu mi. 
ferat in auxilium eorum.. (sLuarto d ie , 
cum Bor/u ad eos veniflet cum valida 
manu, timuerunt eos omnes incolae ter- 
ras, &  nullus aufus fűit leuare manus 
contra eos. Tunc hi quatuor domini,  
inito inter fe coníilio, per petitionén» 
incolarum fibi fidelium, conílituerunt 
üt tertia pars de exercitu, cum incolit 
terrae irent in filuam Zouolon, qui face- 
íent inconfinio regni munitiones fortes# 
tam delapidibús, quam etiam de lig- 
ois, ut ne aliquando Boemii vei Polo* 
uiía pofleot intrare caufa furti &  rapi- 
ttadnregnum eorum. Tunc communi con* 
íilio hac de caufa miíTus eft Bor/u filiú* 
üunger > cum fuis militibus, &  cum e- 
«[uitarent juxta fluuium Gron, ceruus fa­
la  lapfus aate eos, cacumina montium 
E  3 af*
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afcenditj quem Borjú celerrimo curfü 
perfecutus, ictibus fagittarum in ver- 
tice montium interfecit, & tunc BorjuJ 
cum montes illos in circum afpexilíet, 
in memóriám duxit, ut ibi caílrum con- 
ílrueret. Et ílatim congregata multitu? 
diné eiuium, in vertice unius altioris 
montis 9 caílrum fortiffimum conílruxit, 
cui nomen iuum impofuit proprium &  
caílrum Bor/u nuncupatur, & inde cum 
exercitibus fuis, usque ad filuam Zo~ 
vokn perexitf &  maximam munitionem 
de lapidibus facéré prsecepit, quod nuno 
Caílrum Borjfod Zouolun vocatur.
C A P U T  XXXV.
D E N I T R Í A  С ІѴ ІТ А Т Е .  
j f  Uardu de Cadu/л nec non Huba ,
, poít difcefíum Borjú, cum omnibus 
exercitibus fuis egreffi de caílro , 
quód dicitur Warod ultra filuam Tur/oe 
caílra metati funt juxta fluuium Sytua; 
altéra autem die miferunt quofdam fpe*
cula-
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etil tores viros, quos fciebant elTe atu 
daces, qui traníirent fluuium Nitra, &  
viderent fi íme bello poffent transmear® 
usque ad ciuitatem Nitra. Qtui, cum 
velociűimo curfu veniflent ufque ad riu* 
ulum. TurmaSy ubi desfeendit in riuulun 
N itra , víderunt habitatores illius pro­
liméi® Sclauos &Bamot, eis obfiftere 
ctfm adiutorio Ducis Bamorum, Qtuia 
mortuo Attila rege, terram, qu« jacet 
Inter Wag & Gron, a Danubio usque 
ad fluuium Moroua, Dux Btemorum fi­
bi prseoecupauerat, ét unum ducatam 
fecerat, & tunc tempűre per gratiam 
Ducis Bcemorum, Dux Nitricnjis faftus 
e p t  Zubur. ЦгЦ'»1"- -
^CAPÜTXXXVÍ.  v
OÉ SPECULATORIBVSMISSIS 
A  D U C l i  U S.
\
CU m  autem  fp ecu latores ü li , q u i fue* rant miffi a Zuard & Cadu/a , vi* 
d iffen t SslauQt 4  Bamm e is  o b fiíte r t 
£  4 non
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ren valentes miferunt fagittas tribus vi* 
cibus fuper eos, &  quosdam ex ipíis* 
i&ibusfagittaruminterfecerunt.Hoc cum 
vidifíent Sclaui & Bccmii, quos ad cuf- 
todiam conílituerat Zubur, quod ifti , 
qui dicuntur HetumoveYj talibus uteren- 
tur armis, timuerunt valde, quia talis 
armatúra nunquam vifa fűit, eis. Statim 
nuntiauerunt Zuburio Domino eorum, 
Cíeterisque principibus ejusdem prouin- 
cias.
i  CAPUT XXXVII.
D E  PU G N A  DUCUM  A RP ADU. 
rT^Unc Zubury hoc audito, cum adju- X torio Bccmorum, aímata multitu- 
dine obuiam eis veuit pugnaturus. Et 
dum uterque exercitus, ad fluuium Ni-
• tra perueniffentj Zuardu, Cadujk & Hu­
ta , volebant tranfire fluuium, fed Zu­
bur , Dux Nitrien/is,  &  fűi m ilitei, 
contra eos diutiflime certantes, nullomo- 
do eis tranfitum Concedere volebant, &
cum
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cum diu ínter fe certuíTent, líun^ari э 
ex Bocmis & Sciauit, iétibus fagittarum 
niultos interficiebant, fed per trés dies , 
nulio modoHungari, propter inundatio- 
n em aquarum, traníitu m h a b u ifíe n f , tan d ein 
quarta die , B(zmi &  omnes Nitrienfet 
Sclauii videntes audaciam llungarorum, 
&  percuffiones fagittarum non fuíFeren* 
tés fuga lapíi funt, & veíociffimo curfu, 
pro defenfione vitse, in ciuitatem Nitri* 
am inclufi funt, cum magnó timore. 
ö-uos Zuardu, Cadu/л & Huba, n e c  
non eseten milites, perfequentes eos is* 
que ad ciuitatem, &  ex eis quosdam 
interfecerunt 3 & quosdam vulneraue- 
runt, & alios ceperunt. Zubur verő Dux 
eorumf dum fugíendo, contra eos pug- 
nare vellet, per lanceam Cadufa cecí- 
d it, &  captue in euflodiam traditus eíj, 
caeteri verő in ciuitatem inclufi qoafi 
muti remanferunt. Alio namque die,» 
Zuardu, Cadufa &  Huba, armata multi­
tudine exercituum y coeperunt fortite* 
E  s ex- 4
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expugnare ciuitatem Nitriam multis mo* 
dis, & dedit eisDojpinus vidoriam mag- 
nam, & pugnantes infrauerunt eam , & 
fusus eft per eos ibi íanguis multorum 
aduerfariorum. Tunc iracundia dudi , 
Zubnrium Ducem illius prouincias, quem 
widius tertius eeperant, fupra montem 
excelfum ducentes, laqueo fufpenderunt. 
Unde mons lile, a die illő usque nunc 
mom Zubur nuncupatur. Et propter hoc 
fadum, timuerunt eos omnes homines 
illius pátriáé, & omnes nobiles, íilios fuos 
in obfides eis dederunt, &  omnes na- 
tiones illius terrae fe fubjugauerunt fibi 
usque ad fluuium Wag, &  quia gratia 
Dei antecedebat eos , non folummodo 
ipfos fubjugauerunt, verum etiam om* 
віа cáftra eorum ceperunt, quorum no* 
mina hsec funt usque modo: Stumrcy, 
Golgoücy, Trujun Blunius, &  Bana 
&  ordinatis cuftodibus caftrorum, iue- 
runt usque ad fluuium Moroua, & firma- 
tál oMaculis, couílituerunt terminos
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Regni Hungarorum usque ad Boronam 
&. usque ad Saruuar, &  adepta vido. 
ria reuerfi funt ad Ducem Arpad, & 
omnes iníideles illius terr®? ferreis catc- 
ois ligatos fecum duxerunt. Cumque 
Zm rd, Cadufa nec non Huba , ad Du­
cem Arpad, cum omnibus captiuis fuis, 
venilTent fani & incolumnes } faftum eíl 
gaudium magnum in curia Ducis. Dux 
Arpad, confilio & petitione fuorum no- 
bilium, donauit, accepto juramento in* 
ídelium, terras in diuerfis Jocis, prae* 
d i& is infidelibus de partibus Nitria du- 
öis, ut ne aliquando infideüores fa<fti re* 
patriando, nocerentíibi fijlelibus, in con- 
finio Nitrice habitantibus, &  in  eodem  
gaudio, D u x  Arpad, Hubám fe c it  Co- 
mitem Nitrictifm , &  aliorum caílro- 
ru m , &  dedit ei terram propriam ju x t *  
fluuium Sytvua,  usque ad íiiuam  Túr* 
Jbc. ^
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CA.
D E  E X E R C lT U  GRM CORUM  
ET ÉV  LG A KOR UM.
INterea Dux Salam$,  dum intellexif- fet noteufiam & faíta Hüngarorum, fimuit, i.t nealiquando íracundia du&i, 
eum expeilerent de regno fuo. Tunc in- 
ito confiiio fuorum 3 mifit legatos fuos 
ad Imperatorem Gr<feorum, &  Ducení 
Sulgarorum, ut fibi auxilium darent cau- 
fa -pugnsB contra Arpad, Ducem Hun- 
garorum. Imperator Grascorum, & Dux 
Bulgarorum, magnum exercitum Salano 
Duci miferutit  ^qui cum ad Ducem Sa- 
lanum perueniíTent in iüo loco 3 qui di- 
citur Tetei, fadum eíl gaudium magnum. 
in curia Ducis, fecundo autem die , 
D u x  Sahnus &  fűi nobiles, Inito confi­
iio , miferunt legatos ad Ducem Arpad 
dicendo, ut terram eorum dimitteret, őc 
ad natale folumrepatriare inciperet. ÖLui, 
cum  ad Ducem Arpad perueniíTent, &
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mandata Salani Ducis ei dixiflenf, Dux 
Arpad & fűi nobiles SDgre ferentes, ííc 
per eosdem legatos^ Duci Salano re- 
m.'mdauerunt: Terram, qux inter Da* 
nubiam & Thyfciam jacet, Of aquaiu 
Danubii, qua a Ratispona in Grcecigm 
defeendit, pecunia nojlra comparauimus 
tunc tempore 3 quando noui fuimus, £? 
pro pretio ei mifimus duodecim alias 
eqüos, ccetera,  ut fupra. Ipfe etiam 
laudans bonitatem terra fucc, mijit unam 
farcincirp, de herbjs fabulorum Olpar, 
duas kgunculas de aquis Danubii. Unde 
pracipimus Domino ve/lro Duci Salanot 
vt dimijfa nojlra terra, celerrimo curfu 
terram Bulgarorum eat, unde proauur 
fuus defeenderat, mortuo Attila Rege 
itauo nojlro; f i  autem hoc non fecerit,  
fciat} nos in poximo tempore contra eum 
iimicaturos, Legtiti Verő hoc audientes, 
accepta licentia, trifli vultu ad ducem 
Salamm properauerunt. Dux autem Ar­
pad &  fűi nobiles egreffi, de fluuio Zq*
gea, cum omni exerciru caftra méta ti 
funt, juxta monteitt Tetéutlen usque ad 
Tbyfciam, deinde venientes per crcpi- 
dinem Tbyfcia , usque ad fabulum OU 
fa r  preuenerünt.
CAPUT XXXIX.
V E  E G R E S S U  S A L A N I D U C lS
CONTRA ARPAD1UU DUCEM.
Ux atem Salamig cum adjutoriö
Grcecorum & Bulgarorum, egref* 
fus de Tetei furiata mente, per admo- 
nitionem fuorum contra ducem 
Arpad equitare coepit. Et dum uterque 
exercitus, ad inuicem prope perno&af- 
fent, neuter eorum dormire per totam 
no&em aufus fűit, fed equos fellatos ití 
manibus tenendo pernoditauerunt. Ma- 
ne autem fafto, ante auroram, utraque 
pars fe ad bellúm praeparauit. Dux verő 
Árpid, cujus adjutor erat dominus om- 
nium, amis indutus, ordinata acie, fu- 
fie lacrimis domhum orans, fucs con*
fó r-
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fortans milífes, dicens: 0  Scythici! qui 
per fuper biam Bulgarorum, a cafiro Hun* 
gu vocati ejlis Hungarií > nolite obliui• 
fc i propter timortm Gracorum gladiot 
vejlros, Ö* amittatis vejlrum bonumno- 
mén > unde Jlrenue & fortitcr pugntmus 
contra Gracos fcf qui affimí-
hntur nojlris faminis, 5? Jic timeamus 
multitudinem Gracorum, ftcut multitu- 
dinem fceminarum. Hoc audito militet 
fűi múltúm funt confortati > ftatimque 
Lelu ülius Tofu tuba cecinit, &  Bulfuu 
filius Bogár, eleuatq vexillo, in príma 
acie contra Gracos pugnaturi, venire 
coeperunt, & commixta eft utraque aci- 
Cs hoftium ad bellum 9 ét coeperunt png* 
nare acriter iater fe , &  dum totus ex* 
ercitus ducis Arpad acceffiflet pugnatn- 
rus contra Gr*cos, plurimi interficieban- 
túr de Grxcis&BuJgaris. Prsedi&us verő 
dux S a la m ,  cum vidüTet fuos dófice- 
re in bello, fugalapfus eft, & pro falute vi* 
t« M m  Bulgarue properauit. Graci
V *
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ѵего & Bulgari tiraore Hangaromm 
percuffi, viam quam venerant oblmioni 
tradiderunt,fuga lapfi pro fhlute vitae, 
Tbyfcicim, pro paruo fluuio reputantes, 
transnatare volebant, fed quia talis ti- 
mor & terror irruerat fuper cos, ut pro­
pter timorem Hungarorum, fere omnes 
in fiuuio Tbyfciac mortui funt, ita, quod 
aliqui vix remanferunt, qui Imperatori 
eorum malii falutis nuntiarent, unde lo- 
cus ille , ubi Grceci mortui fuerunt, a 
die illő usque ümcPortusGracorum nun- 
cupatur. ^
C A P V T  XL.
DE VICTORIA ARPAD DUCIS.
DUx verő Arpad &  fűi milites, ade* pta ѵійогіа hinc egreffi, venerunt usque ad ítagnum quod dicicur Curtu­
tit qu, &  mauferunt íbi juxta filuam Ge- 
melfen triginta quatuor diebus, &  in illő 
löco ,  dux & fűi nobiles ordinauerunt 
omnes confuetudinarias leges Regni, &
№
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omnia jura ejus, qualiter feruirent du­
ci & primatibus fuis, vei qualiter judi- 
cium facerent, pro quolibet crimine co- 
jniflo. Ibi etiam dux condonauit fuis 
nobilibus fecum venientibus, diuerfa lo- 
ca, cum omnibus habitatoribus fuis. Et 
locum illvím ubi іізбс omnia fuerunt or- 
' dinata3 Hungarii fecundum fuum idió­
ma nominauerunt Sccrii, eo, quod Ibi 
©rdinatum fűit totum negotium Regni, 
&  dux locum illum dedit Oundunec pa- 
tri Ete> a Thyfcia usque ad ftagnum 
Botuü, &  a Curtueltou usque ad fabulum 
Olpar. Poftea verő, transa&is quibus- 
dam temporibus , Étbe filius Oundu, 
eongregata multitudine Sclauorum, fe« 
cit inter caftrum Olpar &  portum Be- 
nldu sedificari caftrum fordffimum de ter­
ra , quod nominauerunt Sclaui fecundum 
idioma fuum Burungrad, id eft: Ni- 
grum cajlrum.
F  C A ‘
C A P U T  XLI.
D E  E fíR E S S U  ARPAD.
POítea verő Dux Arpad & fűi nobi- les, hinc egreffi venerunt usque ad 
Titulum, fubjugando fibi populum. De- 
inde egreffi venerunt usque ad portmn 
Zoloncaman, &  totum populum infra 
Thyfciam &  Danubium habitantem, fub 
jjugum fuum conílituerunt. Hinc verő 
venientes ad partes Budrug peruene- 
runt, &  juxta fluuium Voyos caílra me­
tati funt, &  inpartibus illis dux dedit 
rerram mágnam, cum omnibus habita- 
toribus fuis, Tojunec patri Lelu , cum 
auunculo fuo Culpun , patre Botond. 
Tunc dux Arpad &  fűi primates, inito 
confilio conílituerunt, quod exercitum 
mitterent propter Salamm ducem ultra 
danubium, contra Albam Bulgaria. Su- 
per quem exercitum conílituti funt prin-. 
cipes & duftores , Lelu filius Culpun t 
qui accepta licentia a duce Arpad equi-
tan-
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tante*, transnauigauerunt Danubium nul-
lo contradicente, in illő Joco, ubi flu- 
uius Zoua defeendit in danubium. Et 
inde egreflTi, contraAlbam Bulgáriád- 
nitatem equitare cceperunt; tunc dux 
Bulgarorum , confanguineus Salani du. 
cis, cum magnó exercitu contra eos pu- 
gnaturus, cum adjutorio Grctcorum ac- 
ceffit. Altéra autem die 9 ordinatas funt 
utrjeque acies in campo juxta ripam Da« 
nubii. Statim Lelu filius Tofu, eleuato 
vexillo fűi íigni, &  Bulfuu filius Bogát, 
tubas bellicas fonando, pugnaturi accef* 
ferunt, &  commixtic furt  per partes ma- 
nus utriusque hoftis, &  cceperunt pug- 
лаге inter fe aeriter, & interfefti funt 
de, Graecis &  Bulgariis plurimi, & qui- 
dam t:apti funt ex eis. Videns ergo dux 
Bulgaricc, fuos deficera in bello, fuga 
lapfus, pro defeníione vitás Albam ci- 
uitatem ingreflus eft. Tunc L e  le Bulfuu 9 
nec non Botond , adepta viftoria caüra 
metati funt juxta Dauubiitm, parumin* 
F a féri-
fetius in campo ,  &  omnes captiuos 
Bulgaroriim &  Graecorum ante fe duci- 
fecerunt, quos ferro Jigatos Duci Arpad 
remií'erunt in Hungáriám.
SEcundu autem d ie, Dux Bulgarice milit nuntios fnos cum diveríis do- 
nis ad Lelu, & Bulfuu, atque Botond, 
&  deprecans eos , ut paci faueant, 
& infuper mandauit, quod partém 5л* 
lani ducis auunculi fűi non foueret, fed 
Arpadio duci Hungáriái fubiugatus fide- 
liter feruiret, &  annuale ve&igal per- 
folueret; ІШ verő paci fauentes, pro- 
prium filium ducis in pignus accipien- 
te s , cum multis bonis rebus Bulgáriáé 
difceíTerunt, & ducem eorum illaefum,di- 
miferunt Deinde egrefli, usque ad por­
tám Wazil iuerunt & ex hmc egreffi 
terram Racy fubjugauerunt , &  ducem 
ejus captum, diu férro ligatum tenue-
runt.
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erunt. Hinc verő egreffi, usque ad ma­
ré peruenenunt, & omnes illius pátriáé, 
dominatui Arpad ducis Hungarorum , 
potenter & paeifice fubjugauerunt, & cl- 
uitatem Spahtenfem cosperunt, & totam 
Croatiam íibi fubjugauerunt, &  inde 
egreffi., filios nobilium in obfides acce- 
perunt, & in Hungáriám reuerfi funt ad 
ducem Arpad. Qtuorum etiam bella, &  
fortia quasque fach fua, fi fcriptis prae- 
fentis paginje non vultis, credite gar- ■> 
rulis cantibus joculatorum, & falíis fa- 
bulis rufticorum, qui fortia fa&a & bel­
la Hungarorum , usque in hodiernum 
diem obliuioni non tradunt. Séd qui- 
dam dicunt, eos iuiíTe usque ad Con- 
Jiantinopolim, &  portám auream Con- 
ftantinopolis, Botondium cum dolabro 
fuo incidiíTe f fed ego , quia in nullo 
codice hiftoriographorum inueni , niíi 
ex falfis fabulis rnftieorum audiui, ideo 
ad prefens opus feribere non propofui.
F  3 CA -
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CAPUT XLIII.
D E  C A S T R ÍS  Z A B R A G  PO SAG A
E T  U L C O  V.
JJU lfu u , Lelu & Botond hinc egreffi, 
íiluam, quas dicitur Peturhoz, de- 
fcendentes, juxta fluuium Culpe caftra 
inetati funt, &  traníito fluuio ilJo, usque 
ad fluuium Zoua peruenerunt, &  tran. 
fito Zoua , caftrum Zabrag ceperunt 
&  hinc equitantes caftrum Pofaga, &  
caftrum Vlcou ceperunt. Et hinc egreffi  ^
Dambium, in portu Graci transnauigan- 
te s , in cúriam ducis Arpad peruene­
runt. Cumque Lelu Bulfk & Botond, 
cseterique mi ites fani &  incolumes, 
cum magna viftoría , in fecundo anno 
ad ducem drpal reueríi fuiflent, faftum 
eft gaudium magnum per totam curiam 
ducis , &  fecerunt conuiuium magnum, 
&  epul.ibantur cotfidie fplendide Hun- 
garli, una cum diueríis nationibus.. Et 
vicinse nationes audientcs facinora fafta
eo-
eorum, confluebant ad ducem Arpad 
&  púra fíde fubdití ferüiebant ei fub 
magna cura, &  plurimi hofpites fafti 
funt domeftici, —.......
Oft haec verő egreffus dux Arpad
de partibus illis , ubi nunc eft ca­
ftrum Budrugy &  defeendit juxtaDambi- 
um usquead infulam magnam,&caftra me­
tati funt juxta infulam & dux Arpad , 
fuique nobiles intrantes infulam, vifa 
fertiiitate & ubertate illius Ipci, ac mu- 
nitione aquarum Danubii, dilexerunt 
locum ultra, quam dici poteft, &  con- 
flituerunt, ut ducalis eflet infula, &  
unusquisque nobilium perfonarum, fuam 
ibi haberet curiam & villám. Statim dux 
Arpad9 conduílis artificibus, prsecepit 
facéré egregias domos ducales, & om­
nes equos fuos longitudine dierum fa- * 
tigatos, ibi íntroduftos pafeere ргэвсе-
C A P U T  XLTV.
D E  JN S U L A  D A N U B II.
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pit f & agaíonibus fuis magiílrum prse- 
fecit quendam Cumanum, virum pruden- 
tiffimum, nomme Sepel,&  propter Sé­
fé i  magijlrum agazonum in ibi moran- 
tem л vocata eft infula illa nomine Sepel, 
usque in hodiernum diem* Dux verő 
Arpad &  fűi nobiles, permanferunt ibi 
cum famulabus fuis, pariiké & potenter 
a menfe Április usque ad menfem Ofto- 
bris, ől dimiffis ibi uxoribus fuis, com- ' 
muni confilio ab infula exeuntes, con. 
ílituerunt ut ultra Danubium irent, &  
terram Pannonit fubjugarent, &  con­
tra Carintbijios bellum promouerent, ac 
in Marcinm Lambardicc fe venire prse- 
pararent. Et ante qunm hoc fíeret, mit- 
terent exercitum contra Glnd ducem, 
qui dominium habebat a fluuio Morut 
usque ad caílrum Horom, ex cujus etiam 
progenie, longo poíl tempore defcen- 
derat Obtum, quem Sutiad interfecit. 
Ad hoc autem niiíü funt Zuttrdu & Сл- 
duj'ü9 atque Boy tű 9 qui, cum accepta
li-
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licentia equitarent, Tbyfciam in Rener. 
na transnauigauerunt, & defcenfum fe­
cerunt juxta fluuium Se^tureg, &  nemo 
adueríarius inuentus eft eis, qui leuaret 
manus contra eos, quia timor eorum ir- 
ruerat fuper omnes homines illius ter- 
ГЭ5. Ex hinc egreffi ad partes Beguey 
peruenerunt, &  ibi per duas hebdoma- 
das permanferunt, donec omnes habita- 
tores illius pátriáé, a Morijio usque ad 
fluuium Temes , fibi fubíugauerűnt & 
fllios eorum in obfides acceperunt; de- 
inde amoto exercitu venerunt verfus 
fluu|um Temes, & c altra metati funfci 
juxta vadum arenarum, & cum vellent 
tranfire amriem Temes, venit obujam eis 
G lad, a cujus progenie Obtum defeen­
dit, dux illius p atri® , cum magnó e-x~ 
ercitu equitum &  peditum, adiutorio 
Cummanorum &  Bulgarorum, atque AU* 
eorum. Altéra autem die, dum utraque 
acies, interiacente fluuio Temes, ad in- 
uicem nullatenus tranfire valuifíet, tunc
F s Zuar-
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Zuardti ínjimxit fratri fuo Caiu/a, ut 
cum dimidia patté exercitus fűi defcen- 
deret inferius, & ,  quoiibet modo pof­
iét transmeare, pugnaret contra hoftes. 
Statim Cadufa prseceptis fratris fűi ebe- 
diens, cum medietate exercitus equi- 
tans, defeendit inferius celerrimo curfu, 
ficut diuina gratia erat eis prasuia ,  
leuem habuit tranfitum, & , dum una 
purs exercitus Hungarorum cum Cadufa 
ultra eflet, &  dimidia pars cum Zuard 
citra eflet, tunc Hungarii tubas belli- 
cas fonuerunt, &  fluuium transnatando 
aeriter pugnare cüeperunt, &  quia do- 
jriinus fiaa gratia-antecedebat Hungaroí, 
dedit eis vi&oriam magnam, & inimici 
eorum cadebant ante eos ííout manipu­
li poft mefTores , &  in eodem bel- 
lo inortui funt duó duces Cumanorum , 
&  trés Kenezy Bulgaro'um, &ipfe Glad 
dux eorum fuga lapfus euaíit, fed om- 
nis exercitus ejus liquefafti tanquam ce- 
ra a facie ignis, ifi őre gladií con-
fu*
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fumti funt. Tunc Zuard &  Cadufa,  
atque Boyta , adepta vicloria hinc egre- 
a , venerunt verfus fines Bulgarorum, 
&  caílra metati funt juxta fluuium P q. 
noucea, dux verő Glad fuga Japfus , ut 
fupra diximus, propter timorem Hun» 
garorum, caílrum Keuee ingreflus eft, 
&  tertio die Zuardu &  Cadufa , nec non 
Boyta , a quo genus Brucfa defcendit 
ordinato exercitu, contra caílrum Keuee 
pugnare cceperunt. Hoc cum Glad dux 
eorum vidifíet, miffis legatis pacem ab 
eis petere coepit, &  caílrum fua fponte 
cum diuerfis donis condonauit. Hinc eun» 
tes caílrum Urfuoa ceperunt, &  per 
mén fém unum ibi habitauerunt, &  B o y- 
tam tertia parte exercitus , ac filiis in- 
colarum in obfides poíitis , ad ducem 
Arpad remiferunt, &  infuper iegatoe 
fuos miferunt, ut eis licentiam dhret in 
Gráciám eundi, ut totam Macedoniam 
fibi fubjugarent, a Danubio usque ad 
nigrum maré. Nam mens Hungarorum,
tu- '
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tunc tempore nihil aliud optabat t nifi 
occupare íibiterras, &  fubjugar® natio- 
nes, &  bellico úti laboré, tíluia Hun- 
garii tunc tempore íta gaudebant de ef- 
fufione humani fanguinis , íicut fangui- 
fuga, &  niíi ita fcciílent, tót bonas ter- 
ras pofteris fuis non dimiíiiTent * (áuid 
plura? Boyta &legati eorum ad ducem 
Arpad peruenerunt, &res geftas íibi nar- 
rauerunt, dux verő opus eorum conlau- 
dauit, 8tZuardu ac Cadufce licentiam 
conceffit liberam^in Gráciám eundi,&  
ferram prscoccupandi íibi. Et Boyta  pio 
fuo fideliffimo feruitio , dedit terram 
magnam juxta Tbyfcim  nomine Tor bús. 
Tunc legati Zuard &  fratris fűi Cadu- 
fez accepta licentia> l® d  ad domiuo* 
fuos reuerfi funt:;
C A P U T  XL V.
D E  C IV W U S B U LG A R O R U M
E T  MACRDOÜUM.
rT^Ranfa&is quibusdam diebus, Za- 
JL  ard &  Cadufa, cum omni exer- 
citu fu o , eleuatis vexillis figniferis a- 
quam Danubii transnauigauerunt, &  ca­
ílrum Borom ceperunt, deinde ad ca­
ílrum Scereducy iuerunt, audienfes hoc 
ciues Bulgárorum &  Macedonum, timu- 
erunt valde a facie eorum. Tunc omnei 
incolse íllius terras, miferunt nuntios fu­
os cum donariis multis, ut terram íibi 
fubjugarent , &  filios fuos in obfideg 
traderent. Zuard &  Cadufa paci fauen- 
te s , &  dona &  obfides eorum accipi- 
entes, eos quafi fuum proprium popu- 
ium in pace dimiferunt Ipfi verő coepe- 
runt equitare ultra portám Wacil, 
caílrum Pbilippi Regis ceperunt, dein­
de totam terram usque ad Cleopatram 
ciuitatem fibi fubjugauerunt, &  fub po.
tefta-
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teftate fua habuerunt totam terram a ci. 
uitate Durafu, usque ad terram Rachy. 
Et Zuardu in eadem terra duxit /Ibi ux- 
orem , & populus ille t qui nunc dici- 
tur Sobamogera, mortuo duce Zuard 
in Grácia remanfit, & ideo diftus eft 
Sóba fecundum gnecos, id efl: flultus 
populus, quia mortua domino fuo , vű 
am non dilexit redire ad pátriám fuam.
C A P U T  XLVI.
Ranía&is quibusdem diebus, Dux
Arpad &  omnes fűi primateSj com- 
muni coníilio & pari confenfu ac libera 
voluntate, egredieijtes de infula, caílra 
in e ta ti funt ultra Surcufnr usque ad fíu- 
uium Racus & dum vidiflent, quod un- 
d iq u e  tuti eíTent, nec aliquis eis obíi* 
fte re  valeret, tranfierunt Danubium, &  
p o rtu m , ubi tranfitum fecerunt, portum 
Moger nominauerunt eo , quod VrII. 
p r in c ip á lis  , perion ®, qui Hetumogcr
D E  P O R T U  M O G ER.
di-
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didi funt, ibi Danubium transnauigaue* 
runt. Tranfito Danubio caftra inetáti funt 
juxta Danubium, usque ad aquas calidar 
fuprriores , &  hoc audito, omnes Ro~ 
mani, per terram Paunonia habitantes, 
vitám fuga feruauerunt. Secundo autem 
d ie , Dux Arpad & omnes fűi príma- 
tes, cum omnibus miiitibus Hungarice 
intrauerunt in ciuitatem Attila  Regis, 
&  viderunt omnia palatia regalia, qu®- 
dam deftruéh usque ad fundamentum, 
iracedam non, & admirabantur ultra mó­
dúm omnia illa sedificia lapidea, &  fa&i 
funt laeti ultra, quam dici pót eft, e o , 
quod capere meruerunt íme beiio ciui­
tatem A ttila Regis ex cujus progenie 
Dux Arpad defcenderat. Et epulaban- 
tur cottidie cum gaudio mrigno, in palatio 
Attilse Regis, conlateraliter fedendő. Et 
omnes fymphonias , atque dulces íonof 
cythararum&fiftularum,cumomnibu8can* 
tibu sjo c ulatorum^h a b e bánt ante fe. Fercu- 
la, p o c a k , portabantur duci &  nobilibui
ід
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in vaíis aurels, feruientibus &  rufticis 
in vaíis argenteis , qui a omnia bona a* 
Jiorum regnorum circuiniacentium, de- 
derat Deus in manus eorum, &  viuebant 
large ac fplendide, cum omnibus hofpi- 
tibus ad fe venientibus. Et hofpitibus 
fecum comoíantibuSj Dux Arpad, ter- 
ras &polTeffiones mágnás dabat, & hoc 
audito, multi hofpitum confluebant ad , 
eum, &  ouantes morabantur cum eo. 
Tunc dux Arpad & fű i, propter laeti- 
tiam permanferunt in ciuitate Attilao 
Regis ? per viginti dies, &  omnes mi- 
lites Hungáriáé, ante prasfentiam Ducis’, 
fere cottidie fuper dextrarios fuos 
fedentes, cum clipeis &  lanceis maxi­
mum ornamentum faciebant. Et alii 
]uuenes more paganiímo, cum arcú- 
bús &  fagittis ludebant y unde dux Ar- 
pad valde lsetus fa&us eft, &  omnibus 
militibus fuis diuerfa donaria, tam in ar- 
gento, cum caeteris pofleffionibus dona: 
uit, &  in eodem loco, Cadunec patri Cur*
xan
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zan dedit terram, a ciuitate Athilce Re* 
£Ú , usque ad ctntum montes,  & usque 
ad Gyoyg , & filio fuo dedit unum ca- 
| ílrum ad cuílodiam populi fűi. Tunc Cur- 
zan, caílrum ilíud fub fuo proprio no. 
mine juffit appellari, quod nomen us­
que in hodiernum diem npn eíl obli- 
uioni traditum.
CAPVTXLVH.
D E  t T E R R A  PA N N Ó N IA i.
DUx verő Arpad, vigefimo primo die, inito coníUio, egreflus eíl de Ecil- burgu, ut fubjugaret fibi terram Pan­
nónia usque adflüuium Broun , & prí­
ma die caílra metatus eíl juxta Danu- 
bium, verfus centum montes. Tunc or- 
dinatum eíl, quod Dux de exercitu fuo 
unam partém mitteret juxta Danubium, 
verfus caílrum Borona , cui pr&fecit 
principes & du&ores duos de principa- 
libus perfonis, fcilicet Ete páter Eudu, 
&  Boyta, aquo genus Brug/a defcen- 
C dit,
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d it, quibus etiam pro fuo fidelíffimo ob- 
íequii', Dux Arpad donauit muneranon 
к iniira, & Eudunec íilio E te, dedit ter- 
r.m juxta Danubium, cum popüo non 
r in  erato, & in loco illő , Endu, íub- 
iugato populo illius partis , aedificauit 
с .ііги т , quod nominauit vulgariter Ze- 
cufeu, eo qi od fibi fedem & ftabilitatem 
ccnf ituit. Lt Boyta  eodem modo de* 
dit terram magnam verfus SaTUj cum ! 
populo non numerato, qusc usque mo- 
do nuncupatur Boyta.
C A P U T  XLVTII.
D E  C I V I T A T E  B E Z P R E M .
I N fecunda parte exercitus,  miíTus eft 
Ufubu páter Zolocu, & Evfee, qui 
iret verfus ciuitatem Betprem, & fub- 
iugaret omnes habitatores terra?, usque 
ad cajirum ferreum. Tunc Ufubu, prin- 
ceps & duélor illius exercitus, licentia- 
t i  s a duce, eleuato vexillo egreffus e f t ,
&  caílra m etatus eft juxta rcontem Taco-
xtu,
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Hinc verő equitantes , in caílro 
Peytu caftra metati funt ^  &  per trés di- 
es ibi permanferunt, quarto autem us­
que ad caftrum Bexprm  peruenerunt. 
Tunc Ufubu &  Eujee , ordinato exer- 
citu, contra romanos milites , qui ca­
ftrum Веъргет cuftodiebant, pugnare 
l acriter coeperunt, &  pugnatum eft inter 
eoe per hebdomadam unam , in fecun- 
I da autem hebdomada 3 feria quarta, dum 
utraque pars exercitus, laboré belli ni- 
mis eflet fatigata, tunc Ufuhü &  Eufety 
plures miiites Ретйпбтйгп in őre gladii 
confumferuntA quosdam i&ibus fagitta- 
rum interfecerunt* reliqui verő Roma- 
borúm, videntes audaciam Hungarorum 
dimiílb caftro Bexprem , fugalapfi funt f 
&  pro remedio vitae, in terram Tbeo- 
tonicoram properauerunt, quos Ufuba 
&  Eufet, usque ad confiníum Tbeoto- 
nicorum perfecuti funt. &uadatn autem 
die, dum Hungarii &  Romani in confi- 
aio eűent, Romani fugiendo, latén tér 
G a flu-
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fluuium, qui eíl in confinio Pannoni® &  
Theotonicorum, transnatauerunt, unde 
fluuius ille ab Hungaris vocatus Lopon~ 
f u , eo, quod Romani, propter metum 
Hungarorum, latenter transnatauerunt.
CAPUT XLIX.
D E  C A S T R O  F E R R E O .
ЬЛТ  ex hinc, Ufubu, páter Zoloucu>, j  & Eufee páter Urcun, reuerfi} ca~ Jhiim ferreum ceperunt, & frlios inco- 
larum in obfides acceperunt. Hinc verő 
equifantes juxta fluuium Bolotun, usque 
ad Thyon perueneruntj &  fubjugatis 
fibi gentibus, decimo quarto die ca­
ílrum Bezprem intrauerunt. Tunc Ufu­
bu & Eufee , inito confilio, nuntios 
fuos cum diuerfis muneribus, & filiis 
incolarum in obfides pofitis , duci Ár­
pái traiismiferunt. & qualiter dedit eis 
Deus ѵіЛогіат, & quomodo Komani, 
dimilTo caílro Bexprem, ante eos fuga 
lapfi, fluuium Loponfu latenter transna-
tű»
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tauerunt. Miífi verő eorum, Ducem Ar~ 
pad,  in fúuH Turobag Arpahce ambu- 
lantem inuenerunt, & eum cum diuer- 
fis ex parte Ujubu & Evfce f.dutaue- 
runt, & fiJios incolarum in obfides po- 
fitos, duci praefentauerünt. Dux verő 
Arpad, audito hoc Jxtior faftus eft fo- 
lito, &  iterum in Ecilburgn reuerfue , 
magnum fecit conuiuium, ót legatis gau- 
dia nuntiantibus, mun éra magna con- 
donauit. . • •
C A P U T  L.
I -DE DE V J  S T  A T I  ONE
P A N N  O N U E .
TUnc Dux Arpad &  fűi nöbilee -9 cum tertia parte exercitue fűi, de Ecilb'w&u egreffi, caftra metati funt jux­
ta campum putei fa ifi, & inde equitantes 
Usque ad montem Bodoctu peruenerunf. 
Dux yevo Arpad, ab orientali parte de­
dit Eleudunec patri Zolfu íijuam mag­
sam , quae nunc Vetrus vocatur» pro- 
G 3 pter
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ptef clipeor Tbeotonicorum inibi dímif- 
fus. Ad radicem hujus ííluae juxta ftag- 
num Fér tett, 5W nepos Zobolfu, lon- 
go pofi tempore caftrum conftruxit. 
Gluid ultra? Dux autem Arpad & fűi 
milites, íic eundo juxta montem S. Mar­
tini caftra metati funt, &  de fonté Sa- 
ia r ia , tam ipfi, quam eorum animalia 
biberunt, Et montem afcendentes f & 
vifa pulphritudine terr# Pannónia, ní- 
mis lsed faéli funt, & inde egreffi, us­
que ad Rabam &  Rabuceam venerunt. 
Sslauötum & Pannoniomm gentes & reg­
ín  vaftauerunt & eorum regionés oc- 
cupauerunt. Séd & СйГІптЫпоѵит Mo- 
roanenfittm fines^ crebris incurfibus di- 
ripuerunt, quorum múlta miilia homi- 
num in őre gladii occiderunt, prasíidia 
fubuerterunt, &  regiones eorum poflc- 
derunt,& usque in hodiernum diem, ad- 
iuuante domino, potenter & pacifice 
pofteritas eorum detinet. Tunc Ufubu 
&  Eufet páter Urcun ,  cum omni exer-
сь
citu eorum, fani & incolumes, cum ma*7 “>•
na vidtoria reuerfi funt ad ducem Ar 
piid. Deus enim, cujus mifericordia 
ргзвиіа erat , .tradidit duci Ar~ 
fad  & fuis militibus, iaijnicos eorum, 
&  per manus fuas labores popuJorum 
poíTederu^t, Ubi cum radicati fuiflenf, 
&  fere omnia viciniora regna fibi íubju- 
gaíTentj reuerfi funt juxta Danubiumvz r- 
fus filuam, cauía venationis, & dimiffis 
militibus ad íua propria, Dux & fűi no- 
biles, manferunt in eadem íilua per de- 
cem dies, & inde venerunt in ciuita* 
tim Attila Re£isj & ad infulam Sepel 
difcenderunt, ubi DucilTa & alias mu- 
Jitres robiJium fuerunt. Et eodem anno, 
Lu< Á rpid  genuit fiJium nomine ZuL 
ta, &faftumeftgaudiim magnum nter 
Huvgaros, & Dux & fűi nobi.es, p^r 
p urimos dies faciebant conuiuia magna, 
iuuenesque eorum Judebant ante faciew 
ducis & fuorum nobilium, íicut agni oui- 
um ante arietes.T ranfaílis autem quibus- 
G 4 dam
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dam diebus, Dux Arpad &  fűi nobiles, 
communi confilio miferunt exercitum, 
contra Menumorout ducem Byborienfem* 
euí exercitui principes & du&ores fasftí 
funt Ufubu &  Vélte y qui egreffi funt 
de infula equitantes per fabulum, & flu­
uium Thyfcia in portu Beuldu trans- 
nauigauerunt. Et inde equitantes juxta 
fluuium Couraug catfra metari furit, &  
omnes Siculi, qui primo erant popul! 
R egis, audita fama Ufubu} obuiam pa- 
cifici venerunt^ & füa fponte fiiios fuos 
cum diueríis muneribus in öféíides ’ de- 
derunt, & ante exercitum Ufubu. , in 
príma acie contra Menumorout pugoa- 
turi coeperunt, & ftatim fiiios Siculorum 
duci Arpad transmiferunt, & ipfi prsB- 
cedeutibus Siculis> una contra Menu­
morout equitare caeperunt,, fluuium Cris 
ín Cerumo monte transmitauerunt, & in­
de equitantes juxta fluuium Tehereu ca« 
ílra metari funt.
C A P U T  LI.
DE DUCE MENUMOROUT.
HOc cum audiuiiTet Menumorout t quod Ufubu & Velec nobiliffimi milifees Ducis Arpad, cum valida manu, 
prascedentibus Siculis > contra eum vé- 
nirent, timuit ultra , quam de búit, 4
contra eos aufus vemre non fű it, eo,
quod audiuerat5, Ducem Arpadium ét 
fuos milite» , validiores elTe ín bélib "■ * 
&  Románom fugatos efíe de Pannónia 
per ipfos, & CarintMnorum Moronnen- 
Уіит fines deüaílaffé > dintilta miJJia hö- 
irinum occidiíTe in őre gladii eorum ^ 
Regnumque Pannoniorum occupaíle |  ét 
inimicos eorum ante faelem fu^iífe. 
Tunc dux Menumorout* dimiiík múlti. 
tudine miiitum in caflro Bybori ipfe Cum 
more & fi] , fua, fugiens a facie eorum, 
ín nemoribus Ygfon  habitare ccejjjt.' 
Ufubu & VéltCy omnisque exercilu* 
eorum lseti, contra caílrum ВуЬог щ ^
G í  ta-
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taré coeperuní, & caftra metati funt 
juxta fluuium louxat. Tertio autem die, 
ordinatis exercífibus, ad caítrum Btb  
l i lá i  egreffi funt, iicut e conuerfo, mi- 
]ites congregati ex diueríis nutionibus;> 
contra Ujubu , & fuos iniJites pugnare 
ceperunt. Sycli &  Hungari:, i&ibus fa* 
gittarum multos homines interfecerunt; 
Ufubu & Уеіес, per baliíhs centun) 
yiginti quinque milites occiderunt, & 
pugnatum eft inter eos duodecim dies, 
&  de milidbus Ufubu, viginti Hunga- 
rii ,  & quind^im Sycli in$eifeítj íunt 
Tertio decimo dje ajiJ:e%.cum Hungm 
&  Sycli foffata caftri im p leu ifien t& 
fcalas ad murum ponere vejlent, mili- 
tes ducis Menumorout r  videntes auda- 
ciam Hungarorum, cctperunf rogare hős 
duos principes exercitus * &  aperto rca- 
ftrq, nudis pedibus, fupplicantes ante 
faciem Ufubu & Vélte venerunt. Qui- 
bús Ufubu &  Velec euftodiam ponen?* 
U i} ipű is caHrum Bybor intrauerunt*
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&  múlta bona iliorum militum inibi in- 
uenerunt. Hoc , cum Menomorout per 
nuntios fuga lapfos audiuiiTet, irruit in 
maximum timorem 3 & mi fit nuntios fiú 
os cum diuerfis muneribus ad Ufubu 
&  Velcc y & rogauit eos , ut ipfí paci 
fauentes, legatos fuos ad ducem Arpad 
eundi dimitterent, qui nuntiarenfc e i : 
Quod Menumorout, qui duci Arpad, pri- 
| mo per legatos proprios, bulganc'o corde,
j fuperbe mandando f terram cum pugillo 
f e  daturum negabat, modo per eosdtttí 
nuntios, victus У  projíratus, totum reg• 
num‘ fcf Zulta filio Arpad, fiiam fiiam 
dare non dubitaret. Tunc Ufubu &  
Velec coiifilium ejus Jaüdauerunt, <£ 
cum legatis fuis nuntios miferunt, qui 
dominum fuum Arpadium, caufa pacis 
rogarent. ÖLui cum infulam Sepel intra- 
uillenf, & ducem Arpad falutaflenlyfe. 
cunda die legati mandata Menomorout 
dixerunt. Dux verő Arpad, inito con- 
filio fuorum nobiiium, mandata Menü-
mo•
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morout dilexit & laudauif. Et dum fii'- 
am Menumorout ejusdem aefaris, ut fi- 
lius fuus Zulta, jam efle audiuiíF^t , 
'petiűonem Menumorout differre noluit,&- 
filiam fuam inuxorem Zultce accepity 
cum regno fibipromiíTo. Et miíEs legális* 
ad,и/иЬц &  Velec, mandauit, ut ce- 
lebratis nuptiis, filiam Menumorout, fi- 
lio fuo Zultce yi uxorem acciperent, &. 
filios incolarum in obfides poíitos fecuin 
ducerent, &  duci Menumorout darent 
My.bor caílrum.
C A T  U T  I II.
D E  U S  U S  U E T  V E L E C . .
ubu &  Velec, néc non omnis ex-
excitus, paeceptis d mini fűi fauen- 
tes filiam Menumorout, celebratis nupti- 
is , acceperunt, &  filios incolarum in 
obfides pofitos fecum dux erunt, &  ip. 
fűm Menumorout in caílro Bíbor dimi- 
feruot. Tunc Ufabu &  Velec, cum 
magnó honore &  gaudio ad ducem Ar
&  C t  )  -ér 1 0 9
ped reuerfi funt. Dux verő & ifuijoba* 
giones obuiam eis proceiíeruntj Öt fi­
ijain Menumorout, ficut decet fponfam 
tanti ducis honorifice ad ducalem do* 
műm duxerunt. Dux verő Arpad , &  
omnes fűi primates, celebrantes nupti* 
as , magna fecerunt conuiuia, &  fere 
cotndie comedebant nuptialiter, cum 
diueríis miilibus circumiacentium regno- 
rum. Et juuencs eorum, ludebant ante 
| faciem ducis & fuorum nobilium. Dux 
Arpad, accepto jurámento Primatum 8c 
militum Hungária, filium fuum Zuhan 
ducem, cum magnó honore eleuari fe- 
cit. Tunc Dux, Ufubunec patri Zolé- 
ucu, pro fuo fidelifflmo feruitio, dedit 
caftrum Bezprem, cum omnibus appen- 
diciis fuis 3 & Ѵеіщиіо dedit comitatum 
de Zár and, & fi c creteris nobilibus, ho» 
noribus & loca condonauit. Menumoroutt 
poft iftam caufam in fecundo anno, íine 
filio mortuus eft, & regnum ejus, tota- 
liter Zulta genero fuo, d ia  ifit in Fa-
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ce. Poft haec anno dominica? incaruati- 
onis DCCCCVII* Dux Arpad migrauit 
de hoc fecuJo, qui honorifice fepultus 
eft, fupra caput unius parui fluminis, 
quidefcendit per alueum lapideum in ciui- 
tatem Attila: Regis, ubi etiam poft con- 
uerfionem Hunfjarorum , sedificata efto J
Ecclejia, quse vocatur alba, fub honore 
Beát a  Maria Virginis. -—
C A P U T  ЫП.
DE SU C C E SSIO N E  Z U L T &  
D V C I S.
T  fucceffit ei fiJius fuus Zulta, íi-
milis patri moribus, diffimilis na- 
túra. Fűit enim dux Zultci parum Ы®- 
fus &  candidus, capillo molli & flauo, 
ftatura mediocri, dux bellicofus, ani- 
xno fertis, fed in ciuibus clemens, voc* 
fuaui, fed cupidus imperii, quem om- 
n es primates &  milites Hungarise miro 
modo diligebant. Trausa&is quibusdam 
temporibus, Dux Zulta, cum eflet tr*
d i'
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decim annorum, omnes primates regui 
fűi, communi confilio & pari voluntate, 
quofiam reftores regni fub Duce pr®- 
fecerunt, qui moderamine juris coníue- 
tudinis, diffidentium lites contenfiones- 
que fopirent; alios autem conftifueruat 
duftores exercitus, cum quibus diuerfa 
regna vaftarent, quorum nomina haec 
fuerunt: Lelu filius Tofu. , Bulfuu vic 
fanguinis filius Bogát Bonton filius Cul- 
pun y erant enim iíti viri bellicofi , &  
fortesin animo, quorum cura nulla alia, 
nifi domino fuo fubiugare gentes, &  de- 
uaftare regna aliorum. Qtui accepta li- 
centia a duce Zulta> cum exercitu Ca- 
rantbino decreuerunt, &  per Fórum /»- 
///in Marchim Lombardia: venerunt, ubi 
ciuitatem Paduam casdibus & incendiis,^ 
gladio, & rapinis magnis, crudeliter de« 
uaftauerunt. Ex hinc intrantes Lombar­
diam , múlta mala facéré coeperunt, qu0. 
rum 'v Menti te ac belluino furori, cum 
terrsc ідсоізв in unum agmea congleba.
t«
taerefiftere conarentur, tunc innumera- 
bilis multitudo Lombnrdorum, per Hun- 
garos töibus fagittarum periit, quam 
plurimis Epifcopis & Comidbus truci- 
datis. Tunc LutuarduSy Epifcopus Ver- 
celenjis Eccleíiae, vir nominatiffimus, Ca- 
roli minoris, quondam Imperatoris, fa- 
miliariffimus amicus  ^ ac fideliffimts á fe- 
ereto, hoc audito, afíumtis fecum opibus 
atque incomparabilibus thefauris, qui- 
bus ultra, quam s?ítimari poteft, abun- 
dabat, cum omnibus votis effugere la. 
boraret eorum cruentam ferocitatem f 
tunc infcius fuper Hungaros incidit ,&  
mox ab eis captus interíicitur, & the- 
faurum exiftimationem humanam tranf- 
cendentem , quem fecum ferebat, ra- 
puerunt. Eodemque tempore Stepba- 
m s, fráter Waldonis comitis, cum in 
feceltu refidens, fuper murum caftri, in 
nofturnis aluum purgare vellet, tunc a 
quodam Hungaro, per feneftram cubi*
cu«
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«üli f u i ,  fagittae iAu grauiter vulneratuB 
de quo vulnere eadem  n o ű e  extingui* 
túr*
C A P U V LIV.
HE D E V A ST A T lO N E 1 0 TOKIGIA, 
ALEM JN N IJE E T  FR JN C 1JE.
DEínde Lotvrigiam &  Mtmattnium de* uaftauerunt, Francos quoque Őrien- 
talts > in confinio Francom* &  Влиагіа f 
iüibus fagittarum in turpem fugám con- 
uertenmt, &  onmia bona eorum accipi- 
entes, ad Ducem Zuitam la Hungáriám 
jeueríi funt
C A P U T  LV.
№  M O A T E  L E L  ti B U L S Ü U .
POílea verő anno quinto ,  regnante Cuvrado Jmperator, Lein* Buljuui Be* toni, incliti quondam &  gloriofiflbmi mi- 
litis Znita, ducis Hungáriáé, mifli a do* 
dominó fuo» partes ÁJemannite irrnpe- 
rtmt, &  múlta bona eorum acceperunt 
Séd tandem Bauamum &  Aicmannorum 
nefandis fraudibus,, Letu &  Bulf'tt cap- 
ti funt» &  juxta fluuium Hin, in patibuío 
fufpenfu veciduatur* M omd*&M  Hun* 
H o*
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garcrum milites, qui ex eis refidut fue* 
ránt * videntes fe mab dolo inimicorunv 
coar&atos, audafter & viriliter íleterunf* 
& ab inuicem non funt alienati, fed al­
tér alterafli parfém, menfurando péticu* 
lum, prs&eipue fumferunt adiuuaré > & 
vulneratorum more leornmi, in média ar* 
ina fremebundi mentés, hoíles fuos gra* 
viiflSma c$de pracftrauerunt. Félix fgitur 
Hüngaröfum embola, multíi periculormn 
éxperientia, jam fecurior & exercitatior, 
de ipfa continua exercitatione ргявНогит» 
viribus & poteftate preftantior, totam 8a. 
uatum  & метапніат^ ac Saseoaiam & r#- 
m  Lotbarienje, igne & gladio confum- 
ierunt, & ѢсЬлгрпит, atque Bertual-  
dum, duces eorum, decoUauerunt. Hinc 
Verő egreffi, Franciam & GnUi»m expug- 
naucnint, & dum inde vi&ores reueité- 
rentur, ex infidiis Saxonun magna ftra- 
ge perierunt« qui autem ex ipíis euafe- 
runt, ad propria redierunt. Séd de mot- 
te L lu őt Bulfu4 aliorumque fuorum mi • 
Ütum, Dux l*lt*  & fűi primates non 
modicum funt conturbati, ainim id The», 
tonicorum funt fadi Tnnc Dux ZhUa ét, 
Ы  шШіе^ propter illatain iajariam i.nl*
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urcorum, contra eos confpirare ccep$. 
runt, dl quolibet modo poílent eis vice* 
reddere,non tacerent.Sed diuina gratia ad* 
juuante, dux Іч к л ,  anno dominicx in- 
carnationis DCCCCXXXJ. géműt filium, 
quem nominauit Tocfunt pvuchris oculis
4  magnis, capiili nigri & molles, comam 
habebat ut leo, ut in fequeatibus audietis.
f C A P U T  LVI.
^ Ъ е  i n íMIC i s  a t h o n i s  r e g r .
E O dem  anno, inim ici Athonis R eg is  TAm. 
toniforum,  jn  necem  e ju s  deteftabili 
facinore m achinabantur,  q u i,  púm p e r f f  
nih il mali e i facéré  potuifiTent,  auxüium 
Hungarorum rogare c e p e ru n t , quia fc ie - 
fcin t, qu od  Hun^rii efíen t in iu p trab iles  
in  afíuetis belloru iji lab orib u s, p lu * 
rim is reg n is, D eu s p e r  eos fciroris fin fla. 
re lla  prop inaflet. T u n c  illi inm vci Athmt 
K e g is  IbfotonicQrfm , jTÜferunt nuntio» 
fuos ad Zu/tam d u cem ,  virum  bellicofum , 
&  rogauerunt eum dato auro m u lto ,  u t 
ad ju tó n  э H ungaro, p r*d iftu m  tfgm Л+ 
thontm in u ad eien t. D u x  v e rő  Z;*fr<t,  ira- 
cundia duclus tam p ro  ^ огц т p a c e & p r e -  
t io , qiiam etiam p ro  m orte Ltlu b. Bulfuu9 
cem ebu ad o pedtore mi/it exercitu m , co n * 
*  H í  t o
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tra Wtnm  Re^em Tbmonicorum, qujbiis j
princlpei <Sc duftores fedt Botmdwm fi, 
fiúm Culputt, &  Zoboífurn fíWum Vl«4tiy nt}c 
non Trwmiiuto filium Eufee,Qlui, cum e- 
greíE eíTentaduce Zulta, rilrfhn B w w U  
#m$ Alem&nnid m ^  Saxonf -m, atque Turtfim, 
gmm ia gladio percuflerunt, dt exinde e- 
greffi in quadragefima, tranfienmt Rhenom  
Ifuuium, &  Rrftnum Lotarienf* in arcú &  
fagittis exterminauefunt, uniueríam quo-
Sue Gallyam atrociter affligentes, Ecclefws fi£I crudeliter intrantes, fpaliauerunt, J 
Inde per abrupta Séwnrnfturn9 per popu- ' 
Jós AH minős, ferro fibi viam &  gladio a- 
peruenitit, Superuti? ergo illius belli coíb 
flimisi gejtfibus, &  naturali íitu locorutn tu- 
tiffimis, montes Senpnum tranfgendenmt,
&  Se^ufm ceperunt ciuitatem, Deinde e- 
greffi, Taurírtam ciuitatem opulentiülmam 
ftxpugnauenmt, &  poftquam planam re, 
gionein Lombardia aípexerunt, totam p s-  
s e  h a lia m , bonis. omnibus affluentem &  
exuberantem, concitatis curfibus fpolúv* 
weruAt. Delftde verő Botond filius Culpuv^
&  (Jrcurt filius Eufee > fuperatis Qinnibu* 
praememoratis", felici viítaria fruentes, 
ad propria regna reuertuatur, Tunc, Hoc
R e *
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Hex Tetthonieorum, pofúit infidías pxta 
Rhtnum fluuium; & cum omni robore re- 
g i fűi eos inuadens, multos ex eis in- 
terfecit Botond &  £/>r«#, ac reliqui ex­
ercitus, magis volentes móri in bellö’, 
quam appropriatam fibi viftoriam amktt- 
rent. Tunc hoftibus pertinaciter Infiftunt, 
&  in eodem bello quemdam magnuftí dú­
céin, virum nominatiffimüm, interficiunt,
&  alios vulneratos in fugám conuertunf, 
quorum fpolia diripiunt & ex inde ad 
propria redeunt regna, cum magna ví&ó • 
ria* £ t  cum Botond &  Urtun, internál 
Pannonit laeti reuerterentur, tunc Boton l 
Jongo laboré belli fatigatus, miro modo 
inhrmari ccfipit, ex luce íriigrauit, &  fe 
pultus eft prope fluuium Venucta, Séd І- 
ftud notum fit omnibus fcire volentibus, 
quod milites Hungarorum, híec de яйл 
Jrajusmodi bella, и»фіе ad tempóra 7 * .  
j fu n  ducis geflerunt,
X  A P U T .  X L V Í I .
p i  CONSTITVTIONE REG N i.
DUx verő Z u lta , poft reuerfionem militum fuorum, fixifc méta* Re- 
gni Hun^rier, E x  parte Gr*tetum , 
usque ad portám ^.Vacil, &  uique ad 
H  $  tér.
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terram Япеу, Ah occidente uwtie ad ma* 
re, ubi eft SiaUtttta ciuitas; é. ex parte 
Thtotonimuw, usque ad ponteni Gmcilt
& in eisdem parti bús dedit caílrum con- 
ftruere Ruthenh, qui cum Almo duce, auo 
fuo, in Pannóni án venerunt; & in epdem 
confiuio ultra lutum М ф » , coliociuit 
itiam Biffanos uon paucos habitare , pro 
defenfionq regni fül, ut ne aliquundo in 
jpofterum furlbundi Tkemouw, propter 
injaürtam fibi illatúm, fmes Hungawum de* 
uaílare pofient. Ex parte yera Влторит9 
íx it  méta? usque ad fluuium Moroa, fubr 
tali condtöone, ut dux eorum annuatim 
tributa perfolueret Duci Hwgari* , $c 
eodem modo ex parte Polomrum, us« 
que ad roontem ш и г у /tcut primo fe* 
cerat regni metam B'orfu  filius B u n k e r , 
Et dum Dux Z*h* & fűi núlites, ita ra<* 
(Ücatl ellent, tunc Dux Zulu duxit filio 
Tocf nuxorem, deterraC manorum,& ip. 
fo viuente accepit juramenta fuorum nobi- 
lium & filium juum Т в ф п  fecit Ducem 
ac Dommatorera, fuper totum Regnum 
Hungari® Et ipfe Dux Zulta^ tértio an« 
no regni fűi Ш , de erguílulo corpori* 
viam uaiuerí* parsis egreíTus eft. Tüo*
Ф *
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tfun verő Dux, cum omnibus primatibul 
JHutjgaria*, potenter & pacifice 5 per om- 
»es dies vit® fuse» obtinuit ornnia jura 
regni fűi. Et audita pietate ipfius, multi 
kofpites confluebant ad eurn , ex diueríi* 
rationibus. Nam de terra Bular, venerunt 
quidam nobiliffimi Domini, cum magna 
multitudine HifmaMifiurum quorum no- 
mi na fuenmti Bili a & Botfu, quibus Dux 
per diuerfa loCa H  mgarorum 5 Condona- 
uit terras, & infuper caftrum» quod di* 
titur P jl, in perpetuum conceffitv J Í /'//<• 
verő & fráter ejus Bocfu a quorum pro- 
genie Etbej defeendit, inito confilio, de 
j>opulo fecum dufto, düas partes ad ferui- 
tium praeditü caftri concefTerunt, tértiant 
verő partin fuis pcfteris dimiferunt. £ t  
•odem tem^raV?Öe ,eadem,regione, ve* 
jüt quidam nobiliffimus miles ,  іщ рве 
Heten, cui etiam D u x ,  terras é  alias 
pofleffiones non modicas, condonauit. 
Dux verő '•/ ocfin genuit filium nomine 
Geyjam, quintum ducem Hunparié. E t 
in eodem tunpore, de terra Bifjeirbrum 
venit quidam miles > de ducali progenie* 
cujus nomen fűit Tha-ntxoí>a> páter Ur+ 
*md, a quo defcendit genus Tbomj/%
cu i
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tűi dux Тм/ію dedit terram habitandf, 
in partibus Remey, usque ad Tyfciam^  ub! 
nunc eft portus Qbadt , Séd iíte 7bomi~ 
xöba vixit usque ad tempóra S. Regis 
Stcpbani, nepotis ducis Tocfun. £ t dunv 
beatus Rex Stspbams verba vitae pradi- 
caret»&  Hungaros baptizaret, tunc Tbo* 
mizoba in fide vanus noluit elTe chriftia-. 
aus, fed cumuxore Viuuros, adportum 
Öbad eft fepultus, ut ne baptizando ij>-. 
fe & uxor ІШ, viuerent cum Chrifto la 
leternum; fed Urcun filius fuus chrifti- 
. - anus fo&us, viuit cum Ghrift# 
in perpetuum.
O. A. M. D. G.
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